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Madrid, Febrero 3. 
EMPEESION 
1^ prensa en general refleja la pro-
funda impresión que han causado en 
la cpinicñ pública el regicidio come-
B¿o en las personas dei soberano y 
del príncipe heredero de Portugal. 
SEÑOR MAURA A S E V I L L A 
Se asegura que en el úl t imo Consejo 
de Ministros se adoptaron acuerdos 
muy importantes de les cuales fué á 
dar cuenta al Rey el Jefe del Gobier-
no, señor Maum. que salió anoche en 
jtfii especial para Sevilla. 
A PORTUGAL 
•fcrGobierno ha dado orden de que 
salga al moraento para Lisboa el cru-
cero "Princesa de Asturias", y en-
viado instrucciones á las autoridades 
para adoptar medidas de precaución 
en la frontera portuguesa. 
COMISION 
fía salido para Lisboa una Comi-
sión formada per los jefes del Cuer-
po de que era Coronel honorario el 
Rey de Portugal con objeto de asis-
tir á su entierro. 
PESAME R E A L 
| D. Alfouso X I I I ante los aconteci-
mientos de Portugal, salió inmediata-
mente para Villamanrique, residencia 
de la Infanta doña Maria Isabel, Con-
de?,?.- de París, á la que dió personal-
rmente el pésame por el asesinato de 
su yerno y su nieto, el Rey y el Prín-
cipe heredero de Portugal. 
S. M. regresó después á Sevilla. 
B l i LUTO DE L A OORTE 
: "La Gaceta" de hoy publica la for-
p a y condición en que en la corte de 
España se ha de llevar el luto por la 
muerte del Rey y del Principe Luís 
•Felipe de Portugal, 
LA ESCUADRA INGLESA 
* La escuadra inglesa que se hallaba 
Bondeada en Vigo ha salido para Lis-
boa. 
t • CONMEMORACION 
t Para conmemorar el séptimo cen-
:tenario del nacimiento del Rey Don 
; Jaime el Conquistador (1) se están 
i celebrando fiestas en Cataluña, Ara-
gón, Mallorca y Valencia. 
EX E L SENADO 
\ En la sesión del sábado se aprobó 
F1 f] Senado por gran mayoría en vo-
j.toción nominal, el proyecto de ley 
p suspensión de la ley del jura-do en 
p provincias de Barcelona y Gerona. 
EL PADRE COLOMA 
En sesión celebrada por la Acade-
J¡ia Española ha sido aceptado como 
Mduo numerario de la misma, el 
iré Luis Coloma, de la Compañía 
^ Jesús. 
§ > Don Jaimo el Conquistaíjor nació en 
RMpeller el d!a 2 del mes de Febrero del 
1208, y fal leció en Valencia el ÜT de 
ifülo de 1276. 
ACTOiUDADES 
Los horribles sucesos de Portugal 
fueron ayer, son hoy y serán durante 
algunos días vivamente comentados en 
el mundo entero. 
Algunos días, muy pocos; porque 
ahora, así como las noticias llegan á 
todas partes casi instantáneamente, 
así se olvidan ó son substituidas por 
otras con la misma - rapidez. 
Asesinado el Rey. 
Asesinado el Príncipe heredero. 
Herido el Príncipe Manuel. 
Subida de éste al trono. 
Proclama del nuevo Rey. 
Todo eso en poco más de 24 horas. 
A principios del siglo pasado hu-
bieran tardado en llegar á la Haba-
na los detalles de esa terrible trage-
dia cuarenta días por lo menos. 
Ahora, cuando pase una semana, 
apenas si se acordará ya nadie de 
esa horrible catástrofe. 
Vivimos muy de prisa; demasiado 
de prisa. Y quizá por eso mismo 
nos falta siempre tiempo para meditar 
como debemos sobre los sucesos más 
graves. 
¿Por qué ese atentado tremendo 
contra unos soberanos que hace días, 
solamente, aparecían risueños y llenos 
de vida en las revistas ilustradas del 
mundo entero y al parecer eran que-
ridos y más que queridos, adorados 
de su pueblo? 
¿Quiénes fueron los asesinos? 
¿Por qué? Porque si siempre la 
rebelión fué la característica de la 
humanidad, en el mundo moderno es 
el n-on serviam de Satán el grito de 
guerra que más corazones conmueve. 
¿No mandaban, siquiera fuese por 
medio de sus ministros responsables? 
Pues ¿qué mayor delito que ejercer 
la autoridad? 
¿No eran cristianos? 
Pues ¿ por qué no habían de morir 
como su Maestro á manos de los que 
de Dios reniegan? 
¿'No constituían una familia modelo, 
por todos respetada y querida ? 
Pues ¿cómo no habían de ser asesi-
nados por los que proclaman el amor 
libre como base de la sociedad futura? 
Lra soberbia, el odio, la envidia. He 
ahí los asesinos. 
Antes se cometían esos pecados capi-
tales. Ahora sueede algo más horrible: 
son una doctrina que tiene muehísimos 
adeptos; son una bandera á quien si-
guen masas enormes de gentes desespe-
radas. 
Y ¿mielia esposa, aquella madre que 
oyó las horribles descargas y se vio 
inundada per la sangre caliente de los 
suyos y luego les sintió fríos é inertes 
en sus brazos mientras el carruaje vo-
laba huyen-do del lugar del regicidio, 
no será por todos oompadeeidal 
Habrá fieras que exclamen a), saber 
que se ha salvado ¡ qué lástima que no 
haya muerto también la Reinal 
Y en verdad que siendo como es 
buena, siendo como es madre, siendo 
como es hermosa ¿qué' derecho tiene á 
vivir? 
Desde Washington 
27 de Enero. 
A juzgar por las noticias de estos 
últimos días, en Inglaterra se acerca 
una honda crisis política. En/los mo-
mentos en que aquella nación hace 
un papel muy importante en el ex-
terior, se eniíuentra, de pronto, con 
la culebra en el pecho. Esta culebra 
eé el soci'alismo, que ha llegado allí 
á ser muy fuerte y que domina el ac-
tual gobierno liberal. 
E l Partido Obrero, que, hasta aho-
ra, se había contentado con pedir—y 
con lograr—medidas favorables á las 
clases trabajadoras, pero no incom-
patibles con la propiedad individual, 
se ha declarado socialista neto en su 
reciente Congreso, en el cual ha pro-
clam'ado "la socialización de los me-
dios de producción, de distribución y 
de cambio." E n ese Congreso esta-
ba representado un millón de electo-
tres; al cual se agregará, probable-
mente, medio millón más, el mes que 
viene, si la Federación de Mineros 
acuerda unirse al Partido Obrero, ó 
Labor Party, 
E l golpe es rudo paita los liberales. 
Hay, entre éstos, muchos que han es-
tado " sooialisteando " en estos íúti-
mos años; pero hay muchísimos más 
que permamecen fíeles á la ortodoxia 
individualista y que, antes que rom-
per con ella, se irán d e l partido. Y a 
se ha visto algo de esto en un'a re-
ciente elección efectuada en Mid-De-
von; en un distrito en que nunca ha-
bían vencido los conservadores, ha 
triimíado uno. Los l i b e T a l e s han vo-
tado por é l como protesta contra t ! 
candidato liberal, apoyiado por los 
socialistas. Las clases medias no sim-
patizan con las doctrinavS contrarias 
á la propiedad individual, que han 
seducido en Inglaterra á algunos "in-
telectuales" y tam^baén á señores—y 
á señoras—de la aristocracia. Y en 
aquel país, como en casi todos, esas 
clases son las más fuertes cuando tie-
nen tacto de codos. 
Pero ¿lo tendrán en Inglaterra? Y 
¿habrá un partido, una dirección que 
les inspire plena confianza y sepa 
atraérselas por su devoción á la orto-
doxia individual? Hay que esperarlo 
así del robusto buen sentido británi-
co; pero se ha de reconocer que, en 
estos últimos años, los conservadores 
no han coqueteado menos que los li-
berales con el socialismo. Y , según 
ciertos rumores, se proponen reinci-
dir. 
E n el Discurso de la Corona figu-
rará el proyecto de pensiones para la 
ancianidad. ¿De dónde saldrá el dine-
ro para ese nuevo y enorme gasto? 
No se sabe de dónde podrá sacarlo el 
partido liberal, que no está por la re-
forma de los aranceles aduaneros; 
cuanto á la tributación directa, ya da 
todo el ingreso que razonablemente se 
le puede exigir. 
Y aquí entra en acción la travesu-
ra de los conservadores. Estos abogan 
por la modificación de los aranceles; 
unos quieren que se vaya á un protec-
cionismo tan fiero como el america-
no; otros se contentan con derechos 
que sirvan para tomar represalias con-
tra las naciones que traten mal las 
mercancías inglesas; otros, perseveran 
en el libre cambio. E l astuto Mr. 
Chamberlain y los demás conservado-
res que están por la reforma han di-
cho que, con los ingresos que produz-
can los derechos sobre las muchas im-
portaciones que hqy nada pagan, se 
podría costear las pensiones. ] Qué ten-
tación para el Partido Obrero, si el 
gabinete liberal no resuelve el difícil 
problema de dar con el dinero necesa-
rio para ese gasto! 
¿Se dará el espectáculo de un par-
tido radical echado del poder por una 
coalición de conservadores y socialis-
tas? Estos últimos, en punto á alian-
zas, no son exclusivistas ni escrupu-
losos. E n Italia y en Francia se en-
tienden con los libre-pensadores; en 
Baviera con algunos elementos católi-
cos; en los- Estados Unidos, se van 
en unos distritos con los republicanos, 
y en otros con los demócratas. 
Hay optimistas que piensan que 
esa declaración de socialismo, hecha 
por el Congreso del Partido Obrero 
inglés, es un bien, porque adelanta la 
crisis que, según ellos, se resolverá en 
contra del programa socialista. Se 
fundan en que, alarmadas las clases 
capitalistas, clientela de los partidos 
conservador y liberal, obligarán á és-
tos á rechazar toda doctrina contraria 
á la propiedad individual; y se fun-
dan, ademiás, en que en el mismo Par-
tido Obrero hay una fortísimia mino-
ría ique no es socialista y que, reivin-
dicando m libertad de acción, se decla-
rará independiente y afirmará el pro-
grama anterior y moderado, reducido 
á. medidas para mejorar la condición 
materia', y moral de las clases opera-
rías. 
Aquí se sigue con atención lo que 
sucede en Inglaterra, por lo que puede 
contener de enseñanza pana los Esta-
dos Unidos. 
X . Y . Z. 
NOTA SOBRSSALIENTE. 
Asombran hoy al pueblo los precios 
cou que detalla sos mercancías. 
E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
Z U L Ü l i T A y V I K T U D E S . 
S U P E f W S » 
C. 4b7 6-1F 
B A T U R R I L L O 
Cuando estas líneas se publiquen, 
se habrá celebrado en mi pueblo una 
reunión de personas de color, cou 
objeto de ver si es posible practi-
car una fervorosa propaganda por 
toda la Isla, hasta lograr la promesa 
solemne, el compromiso de honor de 
los hombres de esa raza, de no se-
cundar ningún movimiento revolu-
cionario, fuera cual fuera el moti-
vo real y aparente, que pusiera en 
peligro el inmediato ensayo de Re-
pública, ó diera al traste con la per-
sonalidad nacional, después de las 
elecciones. 
Previsor y patriótico es el intento. 
E l cubano negro no es el -cubano 
más revolucionario, pero es el ele-
mento más propicio, más aprovecha-
ble y más itemible en nuestras con-
vülsiones. 
Motivos: su condición de más que-
joso, porque ayer fué esclavo y hoy 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
i e r v i O o e s m e j ^ d S ^ ^ ^ ^ d e p r l m e r o r g g n ^ ^ a d e r a d o s ; 
^ . ^ R A - T E ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el culis. 
De venta en todas las Dróg^ierias. 
Tinte do HUI para los cabellos y la 
barba, negro o cnutano. 
Precia cont. SO. 
no es libre; su mayor resistencia 
para los riesgos de la campaña; lo 
reducido de sus necesidades en la 
vida aventurera, y su menor grado 
Cíe cultura en relación con el factor 
blanco. 
Desde que un ambicioso ó un des-
pechado concibe ideas trastornado-
ras, ya se sabe dónde va á abrir 
banderín de enganche: al seno de la 
población negra. * • 
Bástale revivir el cuadro de infa-
mias del pasado colonial, enumerar 
•los más salientes rasgos de heroismo 
de los Maceos, los GuiHermón y los 
Banderas, citar unas cuantas cifras 
estadísticas que demuestren que los 
negros burócratas son muy pocos en 
comparación de los blancos, y el do-
lor de viejas úlceras y la sed de 
nuevas aspiraciones harán el resto: 
muchos ciudadanos dejarán de ser 
cubanos para pensar en que son 
preteridos. 
No es fenómeno de ahora: es caso 
histórico. Sin las negradas libera-
das en 1868, para quienes el triunfo 
de Céspedes era la seguridad de 
su condición de libres, y el triunfo 
de España representaba la vuelta 
á los horrores del esclavismo, aque-
lla gigante protesta no hubiera pa-
sado unas varas más aoá de las 
llanuras camagüeyanas. Sin la deci-
dida cooperación de caudillos que 
ejercían gran ascendiente sobre los 
hombres de su raza, lo de Baire 
no habría pasado de una intentona, 
no obstante las predicaciones de 
Martí y el desencanto que dejó en 
nuestras almas el fracaso de las re-
formas de Maura. Y cuando en 1906 
desfilaron ante mi vista los impro-
visados regimentos de Pino, Carri-
llo y Loynaz, yo aprecié el caso de 
que luego se hizo eco la prensa ex-
tranjera: inmenso era el contingente 
de hombres de color en armas. 
Si en esos tres hechos históricos 
que no eran obra del despecho y la 
ambición, sino frutos de ^speeiales 
estados de la conciencia nacional, el 
negro fué el factor más numeroso, 
decidido y resistente; si la leyen-
da de su valor personal ha crecido 
tanto, y en tal estima tiene él los 
sacrificios hechos por la libertad; 
ahora que tiene á la vista ejemplos 
mil de ineptitudes premiadas, de fa-
voritismos irritantes, y que en su 
oído cae, todos los días, y en todos 
los tonos, la alabanza á su bravura, 
y la indicación de su injusticia, es 
de temer que con él cuente quien 
para futuras convulsiones se prepare 
y la idea de futuras violencias ali-
mente. 
Y habrá negros muy patriotas y 
muy prudentes—creo que serán los 
miás—que no se presten á secundar 
planes liberticidas, como á la inde-
pendencia nacional se prestaron. Pe-
ro habrá otros, los menos, que exci-
tados por la preterición y seguros 
de su fortaleza física, creyendo sa-
crificarse á la causa del derecho, al 
suicida propósito cooperen. 
Temiendo esto, los iniciadores de 
esa propaganda han creído posible, 
respetando los compromisos políti-
cos de cada hombre, y no atentando 
á la disciplina de n m g t ü grupo, 
unirles en un pacto solemne, compe-
netrarlos en la convicción de que 
cualquier trastorno significaría la to-
tal eterna servidumbre de la patria, 
y cerrar el banderín de enganche 
á que pudieran acudir mañana, des-
pechados y codiciosos. 
Por su parte, el popular señor 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
PREVENTIVO CONTRA L A TOS. 
Nanea, positivamente nanea envenenará sus 
pulmones. Si usted tóse—aunque sea solamente 
por un libero resfriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y suavizar los tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Es muy estraño como algunas cosas con-
cluyen finalmente. Por 20 afios el Dr. Shoop ha 
venido advirtiendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo ó venenos semejantes, 
y ahora—una pequefia idea—el Congreso dice : 
"Póngose en la etiqueta A hay algún contenido 
venenoso en su Remedio para la Tos." Sien, 
muy bien !! Ahora las madres y otras deben in-
sistir enn el Remedio del Dr. Sboop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
es sol am en te si n peí igro pues es dicho por aquel los 
que lo saben que es la mejor y un magnífico Re-
medio para ki Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sos niños. Exija 
•iempte el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bfaoop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancias venenosas marcadas! Siempre se 
bailará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
Ü6 IMPERIALES POR ON PESO!! 
n T E R O f r E O M I M S fl 
f s u n a í a r a n i» . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1443 
Estenoz acaba de dirigir un mani-
fiesto á su raza, recomendando tam-
bién calma, transigencia, cordura; 
pintando la inminencia de nuestros 
peligros y hablando á sus hombrea 
lenguaje de patriotismo. Pero ¡mal-
dito pero I hablando también de pre-, 
tericiones, sacando cuentas y exi-
giendo reparaciones; dejando veB 
hasta dónde puede llegar la violen-
cia, si el mosaico político y guber-
namental no queda perfecto, con tan^ 
tas losas blancas y tantas losas ne-
gras, no en la proporción de la res-
pectiva cultura, sino del respectivo 
color de la piel y el mayor ó menor 
ensortijamiento de los cabellos. 
Ambos síntomas son poco tranqui-
lizadores. •' 
E l primero, con ser bien intencio^ 
nado, revela que para cubanos ne-
gros, de abolengo revolucionario yi 
prestigio dentro de su raza, hay toda-
vía en ella bastante inconsciencia, 
que necesita un esfuerza serlo y ge-
neral para salvar la patria. 
E l segundo... el mismo error de 
siempre: que haya Secretarios ne-
gros, diplomáticos negros y Cate-
dráticos negros, ó el factor social 
dejará de ser cubano para ser ra-
cista. 
No importa que el suf i-agí.i po^ui-
lar haga Senadores y Representantes 
meritísimos, y tal vez Gobernadores 
y vice-presidentes: el gobierno ha de 
hacer tenientes de la Rural, capita-
nes de Policía y Cancilleies de Le-
gaciones, ó nos las entenderemos ne-
gros y blancos luego que la Inter-
vención cese. 
Y yo pregunto: sí vamos á es ta í 
al fin como estábamos al principio; 
si la dolorosa experiencia ha sido en 
-vano y ya no sólo desconfiamos loa 
pesimistas y los extranjeros, sino k»« 
mismos revolucionarios y optimistas 
¿por qué haber combatido el protfiC-
toracK ruó tmñriff. más f,"v;: nre-
vé..: i \'a ^ K-jfrv-iv. ; j)r.ra .^eguiarf 
la paz, que asambleas y mamfirytoat 
J o a q u í n n . AI7AMBURU. 
L o n & f i n e s 
filos como el Sol. 
TTMGOS I M P O R T A D O R E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
Datos para ¡nzgar 
las últimas huelgas 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío y de mi mayor res-
peto. 
•Señor, á usted cuya ilustración é in-
dependencia de carácter y cuya firme-
za de voluntad para poner la verdad 
por encima de la amíbición desordenada 
de grandes y pequeños, es harto cono-
cida, dirijo la siguiente relación de he-
chos, respecto ;i las huelgas efue veni-
mos padeciendo. 
Mi deseo, ai remitírselos, tiene por 
único objeto, ¡ue la verdad sea conoci-
da de todos y se abra paso en la con-
ciencia pública para ver si así puede 
llegarse á una inteligencia que resta-
blezca el trabajo y cese esta huelga que 
no trae más que miseria y disolución 
lkPADECIA DE UNA AFEC-
CION PULM0NAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab. 
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precaria acudí a l 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
¿oda segundad." 
Este es tan só lo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9 e e t o r a l d e , C e r e z a 
d e l B r , > % r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
Proparado por el Dr. J . C. A Y E B y Ca., 
l iOweü, Mass., E . U . A- , 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purgant-3 suave. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de ia tarde.—Febrero 3 de 190». 
¡para el obrero y mÍTia para la indus-
tr ia y el país. 
Cuando fuimos á la Inielga pidiendo 
l a moneda americana, no estábamos 
Be o ciados y fuimos á ella sin ningún 
estadio ni acuerdo previo, empujados 
¡por un puñado de exaltados; ya en la 
oalle celebróse la asamblea de ' 'A ' .b i -
' r u " preparada de antemano, donde fué 
nombrado el Comité de la Huelga, el 
cual á su vez, nombró el Comité cen-
itral de auxilios y los subcomités, pro-
:cedent6s de distintos gremios y looali-
'dades de la Isla y de fuera de ella. 
E l Comité de la huelga tiró cuantos 
jirecibos talonarios le pidieron el Comi-
m y subcomités de auxilio, á fin de lle-
var á cabo las recolectas y dar recibo— 
como es na tura l—á los contribuyente^. 
Cuatro meses y pico llevábamos de 
Oiuelga, cuando en famosa sesión del 
Comité, éste se inclinaba á un arreglo 
bajo la base de un cinco por ciento de 
aumento; pero en esto, un miembro ca-
racterizado del mismo, por iniciativa 
¡propia ó por otra causa, levantóse y 
fuese; transcurrido cierto tiempo vo\-
!ivió, habló en tono bajo con el presi-
¡idente y alguno más, (apesar de lo cual 
¡pudimos oir el nombre de un alto per-
sona je que es figura prominente en el 
gobierno y en la política, y que, al pa-
¡peoer, era su consejero, protector ó al-
go así) y como todos estábamos aten-
tos, el consabido, tomó la palabra y 
pronunció un discurso muy significati-
'ivo, concluyendo la junta al grito de— 
¡ó todo ó nada! 
De cómo acabó la huelga, todo el 
mundo lo sabe, pero la influencia que 
para ello tuvo el aludido señor y las 
relaciones que ha tenido y tiene con 
algunos compañe ros . . . eso... eso no 
se sabe 
La junta magna celebrada en Albi -
su, después de dar por terminada la 
Hiuelga, acordó, que el Comité de la 
•misma no se disolviese, á fin de que or-
Igamizara á los torcedores de tabaco de 
la Isla de Cuba y que estaiblecdera la 
¡Federación Nacional de Trabajadores. 
Como se vé, los tabaqueros no esta-
ban organizados; y los demás gremios 
existentes en da M a mías lo estaban de 
incimbre que de hecho; por tanto, aquel 
'Comité federativo, no era, ni podía ser, 
¡imás que un Comité organizador de los 
¡toiPcedores. 
I Tampoco había—ni hay—federa-
dión, y si, de hecho, el Comité apoyó y 
i en parte dirigió la huelga de los alba-
ñi'les, empleados de los ferrocarriles, 
etc., no fué por derecho sino por con-
Bentimáento tácito de los interesados; 
m Comité estaba—y está—muy enva-
lentonado, y muchos trabajadores 
creían que su influencia en las altas es-
feras no tenía límites y que, bajo su 
¡amparo, el triunfo estaba seguro. 
Cuando el Comité tuvo hecho el Re-
g'lamento de la Sociedad de Torcedo-
xee, mandólo á los talleres para que los 
trabajadores lo aprobaran. Los talleres 
ya n ¿ son el templo ^el trabajo, don-
de el obrero gana el pan de la famiüa 
y oye lectura amena é instructiva; aho-
ra se lee, se grita, se canta y se baila, se 
disputa y se juega todo á la vez; el 
respeto mutuo y la consideración fue-
ron sustituiidcs por el insulto, la befa 
y da carcajada insoliente; pues bien, en 
esta grillera, donde los hombres reflexi-
vos no se atreven á emitir un solo pen-
eamiento, es donde fué aprobada la ley 
que nos rige y que ha de servir de mo-
delo para la futura federación; puede 
asegurarse, que una gran parte de los 
tab-aqueros, n i siquiera la han oído 
leer. 
Transcurrido algún tiempo, efec-
ituáronse las elecciones para el i\uevo 
Comité, coniforme manda el Reglamen-
to, es decir, en los talleres, y llegado el 
día de la entrega del Comité constitu-
yente al t i tular—jimta presenciada 
por mí encaramado sobre un banco-
pasó lo siguiente que me llamó mucho 
la atención, sobre todo porque presidía 
Emil io Sánchez. Una vez proclamados 
los delegados electos, hubo dudas sobre 
lo que debía hacerse á, continuación: 
consultado el Reglamenta al efecto, un 
delegado pidió la palabra y d i jo :— 
Compañeros: yo he sido miembro 'de la 
Comisión redactora del Reglamento y 
encuentro que éste, en parte, está trun-
cado y es muy distinto de como se ha 
aprobado; que llamen á fulano (este 
fnlano. es un obrero muy ilustrado 
que, desde hace algunos años, viene to-
mando parte muy principal en los mo-
vimientos obreros, pero de un modo 
muy discreto y sagaz; pertenecía ai 
Comité saliente, sin ser tabaquero n i 
representar á nadie. Pudiera decirse, 
que este obrero es el médiun que pone 
en comunicación, pero de un modo im-
perceptible para los que no están en el 
quid, á los Dioses del Olimpo con los 
Bantones obreros que manejan el cota-
rro de las huelgas) quien, sin duda, lo 
ha variado, para que lo explique — 
¡Lo cual no se efectuó. 
Un mes más tarde oímos decir al 
compañero que presidía, "que el Re-
glamento estaba trastornado y que no 
s e r v í a " : ¡así anda ello! 
.En la huelga de torcedores, cuando 
aquella mul t i tud de Comisiones arma-
das de recibos talonarios, andaban de 
cemercio en comercio, de pueblo en 
pueblo, por talleres y casas reoojiendo 
dinero para sostener á los familiares de 
los huelguistas, entonces, digo, hablá-
banse horrores, tanto de los comisiones 
como de las factorías de los víveres, y, 
era natural, los obreros veían á algunos 
compañeros, en altas horas de la noche 
hacer buenas cenas y firmar buenas 
brevas, en tanto que los ancianos mo-
rían de inanición y los niños rodeaban 
F L O R E S l A T U R A l E S 
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llorando á las madres pidiendo pan 
porque morían de hambre. 
Esta murmuración no cesó, á pesar 
del famoso triunfo, hasta que necesi-
tando entregar al nuevo Comité, rindió 
cuentas, no al público donante que tan-
to nos auxilió, ei no, solo á los tabaque-
ros en un folleto que más parece hecho 
para analfabetos sin memoria que pa-
ra hombres que saben leer. 
¿ Qué juicio tendrá el mal llamado 
^federativo" del público y de sus com-
pañeros, cuando se atreve á presentar 
semejante balance? 
Hay que hacer constar, que el Comi-
té de auxilio que recaudó el dinero, del 
cual se da cuenta en el balance que nos 
ocupa, desapareció sin dar cuenta algu-
na de sí, y que, cuando estallaron ó v i -
nieron las huelgas de albañides, ferro-
carriles, etc., nombraron otro, dirigido 
también por tabaqueros,—será porque 
entienden más de cuentas—el cual re-
caudó—y no sabemos si sigue—para 
todas las huelgas que se han sucedido 
de entonces acá, y cuyas cuentas, deben 
darse por separado. 
También hay que hacer constar, que 
el enjambre de comisiones del Federa-
tivo, que. ganaban tres pesos y los gas-
tos y cuatro, moneda americana, y los 
fabulosos gastos del mismo Coamitó, que 
tanto escandalizaron á los obreros, gas-
tando cerca de dos m i l pesos por sema-
na, son también separadas del consabi-
do balance; pero si son—por lo escan-
dalosas—las que hicieron que los tra-
bajadores pidieran cuentas de todo lo 
hecho por el Comité saliente. 
Esto dió lugar á que en el Centro y 
en los talleres se pronunciaran una 
cantidad fabulosa de discursos "muy 
Obreros," sin perjuicio de la indispen-
sable guapería;—sin la guapería, no se 
puede hacer nada—pero al f in , nom-
bróse un delegado por cada taller, los 
cuales componían la comisión revisora. 
Esta comisión, aunque se reunió mu-
chas veces, nunca pudo ponerse de 
acuerdo n i consigo misma n i con los 
demás, hasta que, poco á poco, acabó 
en junta aburrida de no poder hacer 
nada. 
No podía suceder otra cosa, porque 
bien mirado, el nomfbrairadento de esa 
comisión no podía ser más que un pari-
pé para dar largas al embrollo; porque 
¿cómo es posible revisar cuentas que 
no existen ? La base fundamental de un 
balance, son los ingreses, justificando 
su procedencia, fedha y cantidad; y, 
si no hay eso, publicado previamente 
en el bailance, ¿cómo es posible que los 
cíJntriibuyentes sepan que su dinero en-
tró en tesorería ? Y, si no hay matrices 
talonarias que correspondan á los reci-
bos dados, ¿cómo es posible justificar 
los ingresos, ni justitficar nada que sea 
administración ú honradez? 
Y, que conste, que no es la primera 
vez que Comités de huelga, presentan 
cuentas como esta; pero volvamos al 
nuevo Comité. • 
•Los hamibres que componen el t i tu-
lar, salvo excepciones, proceden del an-
terior, es decir, los de iniciativa; así 
puede comprenderse el empeño que 
han puesto en sacar del emlbrollo al an-
terior Comité. He aquí la prueba: 
Pasaban juntas y juntas divagando, 
sin que el Comité se constituyera, has-
ta que, en una f amosa, pasó poco más ó 
menos lo siguiente: Nomíbráronse las 
comisiones en que, según lia ley, divídi-
se el Comité, y cuando llegaron al nom-
bramiento de la que había de recibir 
•la tesorería, no lo permitieron, dicien-
do que no había 'derecho á revisar nada. 
Esto dió lugar á disputas y protestas 
muy enérgicas, cuando de pronto, in-
vadió el sailón una gavilla de guapos 
gritando que iban á echar las tripas á 
fuera de algunos... que había allí; in-
vitados á salir del salón, contestaron 
que no les daba la gana. 
Si á esto se añade que las discusiones 
se restringen, se encallejonan ó estan-
can, á fin de obtener el resulltado que 
se busca, está todo dicho; mas, como no 
se sabe si el Comité recibió algo ó no 
recibió nada, sería preciso poner en cla-
ro las siguientes preguntas: 
Si el nuevo Comité no quiere ser res-
ponsable más que ds su administra-
ción, ¿por qué cuando recibió no dis-
tinguió con claridad su responsabili-
dad de- la del anterior ? 
¿Cómo recibió el Comité la cajonería 
que estableció el anterior? ¿Con qué 
dinero se puso y quién autorizó e] po-
nerla ? 
¿Es verdad qus durante la huelga 
de albañiles y de los ferrocarriles, ha-
bía como veinte miembros del Federa-
tivo ganando tres y cuatro pesos mo-
neda americana y los gastos y que aún 
quedan varios chupando esa breva ? 
¿Cuántos compañeros viven de sa-
brosos, sin trabajar, desde que empeza-
ron las huelgas ? 
Ya que nuestro Reglamento manda, 
terminantemente, que para i r á la huel-
ga es preciso que sea determinado en 
los talleres, por medio de votación se-
creta al efecto, ¿ quién autorizó al Co-1 
mi té para acordarla como la hizo? 
Una comisión del Federativo, fué á 
recibir al señor García Vélez que venía 
de los Estados Unidos, donde, se-gún la 
prensa, el mismo Roosevelt le encargó 
la terminación de las huelgas en Cuba; 
Mr. Roosevelt, debe haberlo hecho por-
que sabría que el señor Vélez es un ami-
go desinteresado de los obreros, y que 
sus gestiones en favor de éstos, no solo 
están revestidas del más alto patriotis-
mo, si que también, de un espíritu mo-
ral y gubernamental qeu caracteriza al 
señor Vélez y que lo eleva muy por en-
cima de todos los hombres de su 
tiempo. 
Sin embargo, aunque el señor G. Vé-
tlez, vade mucho, muchísimo, si Mr. 
Roosevelt le hubiese agregado á Mr. 
Steinhart que, además de ser muy ilus-
trado, tiene en Cuba muchos y muy 
grandes negocios, y al señor J. M. Go-
vín, gran repúblico y periodista insig-
ne, tal vez sus gestiones hubieran sido 
más activas y á la hora de ahora no 
se encontrara en toda Cuba una huelga 
aunque dieran por ella un ojo de la 
cara. 
Aunque bien mirado, muy bien pu-
diera no ser así. porque, si como dicen: 
''este período huelguista, es una de las 
muchas manifestaciones que caracteri-
zan el proceso evolutivo, al cual el pais 
está sometido;" y mucho más si agré-
gameos este otro: 
'^En nuestro escenario político-eco-
nómico, puede verse que, mezclados 
con los comediantes, anda Mefistófeles 
con una legión de diablos disfrazados 
de agentes de negocios, los cuales, con 
sus proposiciones endiabladas, trastor-
nan la buena representación con fines 
aviesos.'' Si esto no es así, no digo na-
da, porque no lo entiendo; pero figu-
róme, que cuailquier día y cuando me-
nos se piense, un fenómeno seísmico 
va á levantar la Isla y empujarla por 
el Golfo adelante hasta llegar á la Flo-
r ida ; allí pa ra rá porque no puede ca-
'minar más. 
Ta-l vez estas cesas ó algo parecido á 
ellas habrán impedido que el señor Vé-
lez no haya podido acabar con las huel-
gas, las cuales, han tomado.muy mal 
carácter. Vésse sino el acuerdo del Co-
mité Federativo, por vi r tud del cual 
esítán en huelga las fábricas particula-
res. 
Por donde quiera y como quiera que 
se examine dicho acuerdo es disolvente 
y atentatorio Á lia libertad del trabajo, 
al Reglamento de la Sociedad de Tor-
cedores, á la moral y la justicia, y á 'la 
industria y el país. 
E l don miás preciado que tiene el 
hombre es su .libertad, y los pueblos, 
cuando se ven cohibidos por la tiranía, 
venga de donde venga, para luchar por 
la vida y el progreso, derraman su san-
gre á torrentes para reoontcjuistar su 
libertad. 
E n el induatrialismo moderno, la di-
visión y subdivisión del trabajo es in-
finita y la fórmula de " l ibre contrata-
c i ó n " se impone inevitabdemente si no 
se quiere vivir en medio de un caos de 
injusticia y retroceso bárbaro ; raien 
liras que, "Ca 'libre contratación del tra 
bajo," hace que hombres y pueblos se 
entiendan para poder llevar á cabo to-
do el desenvolvimiento social. Por tan-
to, á todo trabajo precede un " l ibre 
contrato," y cuando una de las partes 
obliga á la otra á efectuarlo en ^contra 
de su voluntad, comete atentados que 
Has leyes de cualquier país civilizado no 
pueden consentir. 
¿ Qué dir ía un tabaquero ó cualquier 
obrero, si un fabricante ó patrono les 
obligara á la fuerza á trabajar en su 
casa sin qne pudieran i r á mejorar á 
otra parte? ¿No dirían y con razón, 
que son esclavos? pues lo mismo les 
pasa á los fabricantes ó patronos cuan-
do se les obliga á tener en su casa á 
obreros que no necesitan ó que son con-
trarios á sus intereses. Las hombres 
que aman la justicia no se imponen á 
nadie n i dejan que se les impongan. 
E n e*l Reglamento de la Sociedad de 
Torcedores, capítulo de las huelgas, 
hay dos artículos que dicen—sin que 
ningún otro los modifique—que para 
i r á la huelga parcial ó general, es pre-
ciso que sea acordado en el taller ó ta-
lleres, previamente, por medio de una 
votación secreta. 
Ahora bien, -¿por qué el Comité no 
quiso cumplir ese precepto tan impor-
tante del Reglamento? ¿No será por-
que sabía que si se sometía á votación 
secreta la mayor parte de las fábricas 
votarían en contra de la huelga? 
Pues'bien—y dicho sea sin ofender 
—ese es el procedimiento que usan los 
pastores del gran rebaño obrero; ellos, 
los pastores, conocen bien sus ovejas y 
saben el remedio infalible para echar-
las á la calle. 
Los trabajEdcres de la Habana aún 
no estamos preparados para resistir á 
un puñado de hcmibres que, prepara-
l dos de antemano, van á las juntas ó 
taf.leres á idealizar un hecho; porque, 
cuando la mayoría no les obedece, ape-
lan al insulto, á la gritería, á llamar 
atrasados, traidores, adulones y t a l ; y 
6i detrás de ellos vienen 'los indispen-
sables guapos con sus chismes en la ma-
no gritando: ¡á fuera cina'Uas!, en-
tonces, es cuento acabado. 
Es pues una necesidad que los obre-
ros honrados—y esto lo son la mayor 
parte—reconozcan la verdad y la justi-
cia, donde quiera, que ella esté; en los 
talleres, desde que se ae¿bó la huelga 
grande, además de que hay muchos 
hombres que cometen toda clase de 
abusos,—con lo cual perjudican á los 
demias compañeros—trabájase de con-
tinuo en medio de una excitación ner-
viosa y una gritería insoportable que 
no permite sd obrero atender al trabajo 
como se debe. 
H é aquí, pues, las quejas de los fa-
bricantes por la falta de respeto; hé 
aiquí las quejas que vienen de los mer-
cados por la mala mano de obra; hé 
aquá, en fin, la csrta de Mr. Morris 
quejándose de lo mismo y limitando á 
lo indispensable los pedidos. 
La propaganda errónea y malí sana 
de los pretensos redentores del obrero, 
haciéndoles creer el absurdo de que el 
capital y el trabajo son antagónicos, y 
que, In existencia de grandes capitales 
acumulados—sin los cuales, sería im-
posib/.e todo espíri tu de empresa para 
promover todo el desenvolvimiento in-
dustrial y comercial que enriquece á 
los pueblos civilizados—son el produc-
to arrancado injusta y villanamente al 
sudor del obrero, trae y t raerá si no 
se le pone eficaz remedio, grandes tras-
tornos y miserias para toda la socie-
dad. . 
Parece mentira que obreros sensatos 
se dejen guiar por esos estultos, cuyos 
conoennientos sociológicos, son comple-
taimente nulos y que, en realidad, lo 
'único que hacen, es perturbar, indispo-
ner para así pescar en r io revuelto, sin 
íque les importe un comino la miseria 
que mina la existencia dei pobre 
obrero. 
Una industria es un todo armónico, 
que necesita el concurso de todos, obre-
ros y patronos, para su florecimiento, 
y cuando en ella reina por mucho tiem-
po la guerra intestina, la fullería y el 
desacuerdo; cuando en ella no reina la 
tranquilidad y el cumplimiento del de-
ber entre todas las partes, acaba por 
relajarse, desacreditarse y emigrar á 
otro país, donde, con mejor acuerdo, la 
harán dessnvo'lverse y florecer. 
Ahora bien, si es esto lo que se bus-
ca—porque no cabe pensar otra cosa 
de una huelga tan absurda, ¿cuánto 
van ganando los creadores de esta si-
tuación con ello? ¿Y si no es esto solo 
—como también es muy p.ro'babtle—si 
también se trata de una co.mibino.ción 
política, donde el obrero sirva de esca-
bel—milagros del sufragio universal—' 
á una caterba de ambiciosos sin con-
ciencia que quieren subir á costa de la 
desgracia de sus compañeros, el resul-
tado no as el mismo? ¿No es cierto que 
así vamos á la ruina obreros, patronos 
y la induistria toda en perjuicio del 
país y en bien del extranjero que nos 
la arrebata? 
E i argumento principal del Federa-, 
tivo es, que los fabricantes y el capital 
todo, lo qne quieren es desbaratar su 
asociia.eión, con lo cua-l están encariña-
dos 'los obreros; mías, como esto no es 
verdad, yo, el miás humilde de todos, 
les diría, con toda la convicción de mi 
alma: 
Sí, compañeros, la asociación es el me-
dio por el cÉfiJi la humimidiad se desen-
vuelve y marcha hácia el progreso. Por 
Oa asociación tamibién, el obrero ha de 
llegar á ponerse á la altura de las de-
más ciarses sociales; pero ha de ser aso-
ciación verdad, donde haya administra-
ción clara que no permita la explota-
ción por el compañero; donde se cum-
pla •'.•a ley para todcs, sin imposi'ciones 
que degradan al que las sufre: donde 
fe ejercite el derecho, se cumpla el de-
ber y se acate la justicia; donde el 
obrero emita su opinión libremente, 
sin que ninguna c^miril la procaz lo 
iBfifnF.'te, lo calumnie y lo degrade. 
Así y solo a^í. podrá marchar el 
obrero hacia su emancipación. 
Habana, 1.° de Febrero de 1908. 
Un Obrero. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión celebrada el 28 de Diciem-
bre pasado y aprobades por el Gober-1 
nador Provisional en 14 de Enero de 
1908: 
Como consecuencia de un escrito 
presentado á la Comisión por C. B . Ba-
ker, Majar & Quartermaster U . S. Ar-
mv, se acuerda que los gvn-shngs no 
deben ser daeificados como "Efectos 
de fer re ter ía ' ' sino como cvero, y a p j -
carles la tarifa correspondiente á mer-
cancías de segunda clase. 
En vir tud de otro escrito presentado 
por el mismo C. B. Baker, la Comisión 
ratifica el acuerdo tomado el 20 de 
Agosto de 1902, en el que se preceptúa 
que cuando se presenten para un des-
pacho mercancías que excedan de diez 
toneladas, de dos ó más clases, tendrá 
derecho la Compañía á aplicar á cada 
clase su precio, haciendo luego en el 
total que resulte una rebaja del 10 por 
ciento. 
Aprobar á la Compañía de Ferroca-
rriles Unidos de la Habana una nueva 
tarifa, más reducida que la vigente 
hasta ahora, para el transporte de leña 
en lotes de 10 ó más toneladas. 
Aprobar, con ligeras modificaciones, 
á la Compañía de The Cuban Central 
R'ys una circular sóbre el modo y con-
diciones que se exigirán para la circu-
lación por las líneas de esa empresa de 
las locomotoras y carros particulares. 
En vir tud de la solicitud presenta-
da por el presidente de The Júearo & 
San Fernando R 'd & T. C "Se ¡acuer-
da: (a) La inscripción de dicha Com-
pañía como de servicio público, con los 
derechos y deberes que ello lleva efec-
to, (b) Aprobar con ligeras variacio-
nes el plano presentado para el ramal 
de 8 kilómetros al poblado de J;agüe-
yal. (c) Remitir á la Secretaría de Ha-
cienda, para su ingreso en Tesorería, 
de un elieck de 2.000 pesos, en concep-
to de garant ía para las obras de la ex-
presada línea, con arreglo á lo que pre-
viene la ley. 
iSe autoriza á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para unificar y apli-
car en todas las líneas de sus tres Div i -
siones de Hiabana, Cárdenas y Matan-
zas, las tarifas reducidas que regían en 
algunas de ellas solamente. 
Se aprueba á The Havana Central 
R 'd Co. el nuevo itinerario para loá 
trenes de Regla á Guanabacoa y vice-
versa. 
La Comisión se da por ^ 
la comunicación de i-a Eai, ía^a 4J 
rrocarril de T u n a s ' á S a n ^ ^ ^ i 
en la que se manifiesta qu¿ ¿- p!íit¡M. 
presa suprime las t a r f ^ 5: " - , - f 
gentes desde el 12 de XzITA** * i . J 
para la leña y el carbón ae ^ \ 
En vista de lo manifesté " I 
Administrador de los p do I * * d i 
Unidos de la Habana U rerr?CaríiwB 
suelve que los Paak S a d d l e ^ ^ ^ 1 
siderados, como ' ' aparejos'' ^ '^iM 
dos por lo tanto por la tarifa 
ta clase. ua ^ co J 
La presidencia dió cuenta ^ W 
haber tomado las siguientes ^ 
nes: resohici(3| 
Autorizar ai Ferrocarril * f ^ H 
Turquino y Cartagena para J ; 0 Í H I 
un triángulo, con objeto de r;--I 
sus líneas con ol ferrocarril h • 
tral - San L ino" , á condición ¿ ^ \ 
phr alguna prescripciones ^ I 
hacen saber á la Empresa de f l4 ' l 
cia. reí€reu. I 
Aprobar asimismo á The Cub ' 
í ral R y s ei proyecto de e n l a c é 
rama, del ingenio '•Rosalía"- /' 
Haber interesado de la Sccreb * 
Hacieucli .se devuelva al represen? ^ 
del ferrocarril de Juraguá la cam? 
de $800 que depositó como fraranr 
la prolongación de las líneas d e V ^ 
Nicolás á Pamplona, por haberse t I 
MARGAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S K S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y PLANOS 
REFEESíMCI 'NES INDUSTRÍALA 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3310 . Apartado 796, 
1744 t2-3 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X j 1MÍ l E ! ¿ T O I r L T O Z O O S 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $ 3 EL ESTUCHE 
P a H A f i * * EN ^ S Ü E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
UEieuausEiafiiioEsmrEai DE RABELL. f 
c 26-1F 
¿ C u a n d o se p e i n a 
U d . p o r l a n o c l i e , h a 
n o t a d o que r a l o v a 
c rec iendo en l a c o r o -
n i l l a ? N o se n o t a 
c u a n d o su cabe l lo e s t á 
p e i n a d o , p e r o le p r eo -
c u p a de t o d a s mane -
ra s . 
T R I 
c u r a r á esos p u n t o s 
r a l o s . E l n u t r i r á y 
f o r t a l e c e r á su p e r i c r á -
neo de l c u a l crece su 
cabe l lo c o m o t á m b ' 
de él depende p í 
t ene r fuerzo, 5 v i d a . 
I7tm laTActa. y llmpicKn Ae enheza 
con »•!_ Jaban de Keoter limpia el 
pericranco y le hace receptivo al 
tratamiento del Tricófero deBfirry. 
8a jabonndain. fraennte. «•ípumosa. 
y antiséptica cura los baxrilloo y 
coplnlllae. 
s s u Sangre 
P o b r e y Escasa? 
Ozomulsiop, 
la, Nueva Emulsión de Aceite de Hígado a. 
Bacalao por Excelencia. 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sin. 
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
{)obrc necesitan un Alimento que es a) úde. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor rem^ 
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales; es tónico, es alimento y esá 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero- ^ 
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E ! Alimento-Medicina 
Se obtiene resultados benetici*; 
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
se enviará ur.a muestra gratis á todo ; 
que la solicite de la 
OOMPARV 
Utó PearI Street. , . ,v.rte pat» 
• La Ozomuision es el recomtituyetuc 
rd que suple la Naturaleza para xa cu ^ 
ne las ttif̂ rmeda ies Pulmonares y j, 
Gargajta. Los Infantes y loa M " ^ ^ ! 
toman tan gustosa.aente como s, 
porque es dulce, pura, *5™á~]>]* ^ I 
aigerible, y se asimila coa íaclll¿ j.' 1-, a« 
• Debido i las miles curas ^ ¿ ^ ¡ ^ 
na efectuad-.. la Ozomülsióa o.^f ^ 
primer lugar en la estimación d e ^ j a 
tos, quienes la consecran la EmuWw^j 
mentida de Aceite de Hígado de B - g ^ 
excelencia, cuyos otros agf ^ f 
conlaGlicerina, los Hipofosfitos « de j,, 
Hoday iin Antisé. tic-> «ue c?. el rey 
Germicidas. 
Los Médicos la. 
.ctan en su prá.-ticí — * ̂  1 c Ing 
; Hospitales, no sólo en ^ - ,„ los E»*" 
.tino-americanos, sino también en -
¡ios Unidos y la Europa. nTriItlsi6t 
Esteje seguro de que la Ozorn^0 
per Vd. lo que ha hecho por 0 ^ 
Las personas que toman * " J ^ f l l 
ôzan de panceta salud. Su saDg flj| 
Sea y se enriquece; el apet.to amu ^ 
fornidas se hacen más *Vetca™r' ftr 
Oromulsión da lo ^ ^ V r f A 
. d i 
c 
I r 
N BASTIDORES Y COLOMBINOS 
20, 25 y 30 por 100 de descuento segü» ^ 
poiíe la factura del raes. -
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , «»• 
Teléfono Manrique 197. HABANA. 











































ja é¡'¿* los M̂rT 
• J s í ó b 
de C*lj 
ey de P 
como « 
os 
obras, aiitm-izando su aper-
TUiná<i'!'servicio público. 
inTx*hev autorizado á los Ferrocarn-
r dotí de la Habana para abrir al 
^ ^o público el edificio construido 
o viajeros y almacén de 
P*ra ^ c j ¿ en Sumidero. 
&era l aiitorizat-ión á The Cuban Cen-
^R'va respecto al nuevo a.maóén de 
f ^ a c i ó n de Onices. 
l 1 * ^ ! - devuelto al señor Ensebio 
rre los planos de su proyecto de 
AgUiínea aérea, por entender la Comi-
^ ue no es asunto de su incuraben-
c::1\utori/ar á los Ferrocarriles Unidos 
la Habana para abrir ai servicio pu-
•̂oo los puentes de Sagua la Grande, 
n -huelo y Nueva Luisa. 
a tm-izar al Ferrocarril 'de J u r a g u á 
abrir al servicio público la pro-
? ación de su línea desde el kilóme-
44 al 5^, y aprobándole los nuevos 
ISLrarios que presentó. 
Haber autorizado a la Secretaria de 
l Comisión para sacar á pública su-
íf la impresión de la Memoria 
nal correspondiente á 1904-1905. 
^Haber aceptado señor Francisco 
Ránchez del Portal la renuncia del car-
¿o de Contador de la Comisión, por 
íLbersido nombrado Vicecónsul de Cu-
? en Bilbao (España ) , y de haber 
mbrado para ocn¡)ar la vacante al 
ñor jt,sé Koblecla y Conill, hasta ha-
D0C.0 Cjiiaul de Cuba en Santander. 
(.Acuerdos tomados por la Comisión 
-n sesión celebrada el 5 de Enero de 
1908: 
Dejar .sin efecto la declaración que 
¿e "(servicio públ ico" tenía el ferroca-
rril del ingenio "Los Caños" , en vista 
,¿e lo solicitado por el representante de 
(The Guantánamo Sugar Co. y de las 
raines que aduce. 
En vista de lo manifestado por la 
Empresa de los Ferrocarriles "Unidos 
de la llábana, h Comisión se ratifica 
E sa acuerdo aprobado en 29 de Mayo 
de 1907 por el Gobernador Provisio-
nal, sobre regias para uso y alquiler de 
earros de la Empresa por particulares. 
En vista de la solicitud de vecinos 
de los P:-do.s para que se obligue á la 
Xompañia de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana á hacer obras para que 
«1 río que por allí pasa no inunde el 
traeblo. la Comisión acuerda que sería 
Decosario canalizar el rio agua abajo 
de la linea, lo cual no corresponde á la 
Empresa del ferrocarril. 
: La Comisión, como resulta de lo so-
^ licitado por la Empresa de The Cuban 
Central R'ys. de que se deje sin efecto 
el acuerdo de 4 de Septiembre de 1907, 
ordenando que se instale un chucho 
; ciego en el apartidero entre los kiló-
metros 87. 2Ó0 y 87 733 de la línea de 
r Cruces á Santa Clara, acuerda no ac-
ceder á lo que la Compañía pide, y por 
•fttanto confirma el mencionado acuer-
dó. 
Se da por enterada, del escrito del 
señor Manuel de J. Manduley. fecha 
31 de Diciembre pasado, en el que in-
forxa que ha renunciado los poderes 
que tenía para representar l-egalmente 
| Í las Empresas de The Cuba Company 
| y The Cuba R 'd Company. 
DIARIO DE l^A mAKlIM Av- ia 3 
teülado de Espafla en la Habana 
Relación de las personas cuyo para--
Hto desea conocerse para enterarles 
de asuntos que les interesan: 
|. D. Julián Ruiz Cabezas, D. Francis-
co Raposo Suárez, D . Andrés González, 
D- Enrique Sonto Fernández, D. Ma-
nuel Pi:i:n;;ez Ses-uMo, D. Santiago 
Pérez Pérez. D. Jesús Duran Pernas, 
P. Paulino Fernández Alvarez, D. Jo-
m Montero Pérez, D. Juan Várela. 
B D . Antonio Salas, D. Juan Aguilar 
Buiz, D. Francisco, Fraga Fraga, D. 
• « l u e l Bernárdez Castro. D. José Lo-
Méndez, D. Rafael Domínguez 
Otero, D. José Muría (iuliérrez. D. Bo-
^ac io A. Cartago Sansores, D. Aga-
Indaram G-laria, D. Rafael Caea-
r̂ o Bono. 
I D - Juan Parellada Segura, D. Victo-
W¡®9 González Domínguez, D . Eduar-
•? García ü jar , D. Juan Duran Abren, 
W- Manuel González Rey, D . Bruno 
;Saliule.s, D. Pedro "Ruidelali. D. 
^ttonio Pubillones, D. Pablo La'biano 
l r \ ' Aureliano Rioefríos Gurena. 
L D- Miguel Martín Sánchez. D. Ma-
^ankift González, 1). Victoriano 
g^Des Fernández, D. Esteban Díaz 
' J - -Manuel A. Díaz Cueto, D . Se-
veriano I . Cazo Pío, D. Manuel Mar-
tínez Martínez, D. Baldo mero A. Fon-
dón González, D. Elias Pérez Sánchez, 
D. Miguel Rodríguez Soto. 
D . Domingo Blanco Ferreira, D. Jo-
sé Como Vizoso, D. Saturnino Gonzá-
lez González, D. Ramón López Carrei-
ro. D. Félix Isasi Lecumbarry, D. Je-
sús Miguel Mungía, D, José María Bo-
tana Fustes, D. José María Otero Bra-
ge, D. Andrés Otero Otero, D. Rogelio 
Castro IManso. 
D. Ramón Calzos Seijas, D. Ricardo 
Mayorga Saenz, D. Manuel Lagos Pa-
lomo, D. Francisco Muñoz García, D. 
Casiano Veiga Porteiro. D. José To-
raño Pérez, D. Angel Alonso Fernán-
dez, D. Antonio González González, | 
D, Alejandro Morado. D. Enrique Pa-! 
sol Paules. 
D. Angel Xosti Tejo; D. José Bueno 
Barcena, D, José Fernández López, D. 
Pedro José Pardo García, D. Manuel 
Melendo Palacios, D. Rafael Garrido y 
López de Prado. D. Francisco Rosas 
Saladrigas, doña Rosa Pombo Fuentes. 
D. Luis Blanco Alonso, D. José Noha-
les Moreno. 
D. Manuel Vázquez, D. José Medina 
•Granado, D. Juan Ferrer García. D. 
Manuel Castañeda, D. Justo Sanabria 
Barrios, doña Valentina Sáez, D. An-
tonio Lozano De Liceaga, D. Vicente 
Bernabeu. D. Antonio Boa do Bugallo. 
D. José Tirado García. 
D. Mianuel Catalá, D. Antonio Ló-
pez González, D. Fernando Fernández 
González. D. Francisco Tarmella Ri-
co. D. Constantino Zuazo Goicochea, 
D. Miguel Gamunde Arroparan. 
Habana, 1°. de Febrero de 1908. 
Por las obras de Lamas Carvajal 
UNA C A R T A 
La Comisión encargada de arbitrar 
recursos para editar las más notables 
obras del eximio poeta orensano La-
mas Carvajal, ha recibido una muy 
expresiva carta de un entusiasta ga-
llego residente en Rodas, V é p e su 
contenido que habla muy alto en pro 
del gallego que la suscribe: 
Rodas, Enero 25 de 1908. 
Sres. D. Constantino Añed, Nan de 
Allariz y R. Vázquez. 
Habana. 
Muy Sres, míos y paisanos distin-1 
guidos: Impulsado por la patriótica1 
carta suscrita por Vdes. en el "D ia -
rio de la Mar ina" del 2 del corriente 
me impuse la muy grata tarea de vi-1 
sitar algunos paisanos de por aquí y j 
solicitar su concurso para la suscrip-
ción iniciada por Vdes. con el objeto 
de editar la 'labor literaria del queri-
do y admirado fundador de "O Tio 
Marcos de P ó r t e l a " 
Con la presente adjúntele un giro 
por valor de veintisiete pesos plata 
producto íntegro de la colecta según 
la relación de donantes que le in - ; 
cluyo. 
Por no serme posible disponer de 
tiempo suficiente no se ha obtenido 
un resultado más provechoso. 
Me p'lace mucho felicitarles á Vdes. 
j ofrecerme muy atento y S. S% 
Q. B. S. M . 
Enrique Giménez 
Enrique Giménez $ 3-00 
Recolectado en Matanzas por 







José Prese da 
Valentín Olmo 
Vicente Guas 
Joaqu ín Puga 
Iguacio Xovo 
José Basanta 
José Costales (asturiano) 
Domingo Vázquez . . . . 
Amable Santos ; 
Joaqu ín Losada , 
Antonio Moreda 
Ramiro Obrador (montañés) 
José Ma Pérez (Astariano) 
Lucas López 
José María López 
Francisco Bent rón . . . . 
Herminio Ramos 
Moisés Cancela 
Juan María Peña . . . . . 
Jesús Nieto 
José López Romero . . . . 
Ensebio Avalle 
Adela Rodas de Avalle (cu-
bana) 
José Rey (raatancero . . . 
Francisco Taboas 
José Ma. Fernández . . . . 
Jesús Maquieira Pillo 
Francisco Vi l a y González 





































Suma total en plata $ 33-60 
Total de la lista anterior . ,$350-80 
Totoldeila lista de Matanzas $ 33-60 
Total de la lista de Rodas . $ 27-00 
Suma total en plata $411-40 
DELA CONDICION DE LOS OBREROS 
E N L A 
SOCIEDAD CRISTIANA 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
(Contlnaa) 
sa del pueblo por algunos usurpado-
res. En esto, se trata de la expro-
piación de algunos usurpadores por 
la masa del pueblo." 
Son estas, bien lo sé, vanas teo-
rías. Sin embargo, no os adormez-
cáis en una seguridad sonriente.. , 
El f in del siglo últ imo vió echar ma-
no y los bi-enes de los religiosos y 
de la nobleza emigrada. . . ¡Quién 
sabe si no veremos nosotros con nues-
tros propios ojos echar mano á los 
bienes de los ricos! Ya se ha vuel-
to á poner de moda la palabra que 
para eso sirvió entonces. Se decía 
entonces, no robar"—eso de ningún 
modo—sino ^nacionalizar" los bienes 
de los religiosos; y ahora se dice 
"'nacionalizar" el capital de los r i -
cos. 
Era necesario que la enseñanza 
de la Iglesia reivindicara solemne-
mente ese derecho de propiedad per-
sonal y privado, batido en brecha 
por el ariete de todas las codicias 
humanas. E l augusto escritor lo ha-
ce con una amplitud magnífica y con 
esa severidad majestuosa de la ver-
dad poseída. Xo se limita á recordar i 
al mundo aquella antigua ley de los 
libros santos: " N o condiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su casa, ni 
su campo, ni su siervo, n i su sierva, 
ni su buey, m su asno, ni nada de 
lo que le pertenece." Va más al fon-
do, si puedo expresarme así ; descien-
de hasta los fundamentos de ese in-
quebrantable derecho, y los descubre 
basados sobre la vieja roca de la na-
turaleza humana. ¡Quien quiera que 
los arranque desgarra el alma! 
No me extiendo sobre este pimto ¡ 
sería fnera de propósito ante este an-
ditorio, en el que la legitimidad del 
derecho de propiedad no hal lará , me 
parece, n ingún contradictor. 
Me l imito á concluir con el Papa: 
"Queda, pues, bien sentado, que el 
primer fluidamente que deben colo-
car todos los que sinceramente quie-
ren el bien del pueblo, es la inviola-
bilidad de la propiedad privada." 
¿Dónde conviene entonces buscar 
el remedio? 
(Continuará.) 
p a r a P á m i l o » y N i ñ o s 
M ^ U n t a De justo « n i * * * Í S ^ Ü j S S Ü i S f S m S » 3 S 
«arcétic Destruye las Lomfcrices y quita la riebre. Cur» la « f M f * * ™ " ™ ^ y 
tos Dolores de la Demidóa y cura la.Coastipadóa. ^ S Z S S a í S J J i u S S 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de loffNmos y el Amigo oe tas ntarn. 




Ramón Fernández . . . . 
Antonio Saavedra . . . . 
Manuel Feijoo 
Amado Fernández . . , . 
Rogelio Vadell Sánchez . 
Antonio García 
José Rodríguez AbClaira . 
Manuel y José Dorado . . 
Pedro Quíntela . . . . . 
López y Latas 
Ramón Arias 
Manuel Várela Paez (In-
genio "Dos Hermanos") . . 
Joaquín López 
Antonio Blanco 
Benito Gómez Rial . . . . 
José Rodríguez Meijide . 
Manuel Seoane 
Manuel Pila Diaz 
Serafín González 
Montero linos. (Ariza) . . 





























Suma total en plata . . . . $ 27-00 
Y en primer lugar la anormal re-
part ición de las riquezas: Todo á 
los unos; nada á los otros. 
Para obviar á este mal se preconi-' 
zan los medios más diversos :no pue-
dô  ecumerarlos todos: señalaré los 
más^ salientes deteniéndome en ellos 
se?rún su valor. 
Una partición ignal de todos los 
bienes entre todos los hombres. La 
locura de este sistema es tan mani-
fiesta, que no hay nara qué insistir 
(en ella. Pasemos adelante. 
La absorción de todos los bienes 
y de toda la fortuna pública por el 
Estado, encargado de proporcionar 
á todos en proporciones equitativas 
los alimentos, vestidos, habitación 
y demás medios para una vida de-
sahosrada y cómoda. Es otra forma 
de locura; pero más dulce, y enmo 
tiene en favor suyo bellas anarien-
cias, como parece calcada sobre el 
comunismo de la vida reliíriosa, se-
duce á muchos espíri tus y los extra-
vía. Existe toda una escuela do so-
cialistan oue profesá este símbolo. I 
Más dulce aún, pero siempre loco. I 
es el sistema qne pretende hacer al 
Estádd propietario de todos los bie-1 
nes y dejar á los individuos el usu-' 
fructo de los mismos. 
Este es el sistema de Marx y de i 
los marxistas. Es el de todo ^1 so-
cialismo científico alemán. Lasó le1 
' no ha hecho más que divulgarlo; no 
; ha añadido á la teoría más que la 
famosa " l ey de bronce de los sala-
ries," de que os hablaré luego. 
Estos sistemas, y todos los que 
¡de ellos se derivan ó con ellos se 
¡ relacionan y á ellos se adhieren. 
| avanzan pisoteando la nropWlad per-
sonal y privada. Xo lo ocultan; se 
j apoderarán do vuestras tierras, de 
vuestras minas, de vuestras fundi-
ciones, de vuestro oro mismo, por-
1 que también el oro es productor. Y 
aún se jactan de que esto no les cos-
tará gran cosa. "Para transformar 
i los -bienes que constituían el objeto 
del trabajo, ha sido preciso más 
tiempo, más esfuerzos y más sinsabo-
i res que los que se r án . precisos para 
1 transformar la propiedad capitalista 
' en propiedad social. En aquello, se 
1 trataba de la expropiación de la ma-
UN BUEN 
I 'entífrico garantiza la buena con-
servación de la deatadura-
El G l l É i 
ES LA TALABARTERIA 
¡0.1 ñ W l 
LIMONERAS Y TRONCOS 
fara cocies áe iD íMal ie foraas y cías 31 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A P R E C I O S D E F A B R I C A 
T r U t > I C X 8 3 
C. 470 26-1F 
U s e s e 
D $ b u e n a s m a m á s 
d e b e n p r o c u r a r q u e s u s p e q u e ñ o s 
h i j o s u s e n u n c a l z a d o q u e e v i t e 
r e s b a l a r s e . 
Les Zapatos 
Polvo dentífrico 
del I r . Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades cientíticas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajaí y Irascos de varios tama-
ño*. , 
E n todas las D rojru^ríaj, perfu-
inürias y Boticas de la Isla. 
ciCo tF 3 
Eling1 Past 
t i e n e n e s e p r i v i l e g i o . S o n d e c o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l c o n p a t e n t e d e I N V E N C I O N " . 
t g 
de S. Benejan. TeiCfono núm. 3327. 
E s t a c a s a t i e n e e s t a b l e c i d o e l s i s t e -
m a d e v e n t a s á d o m i c i l i o . S e d a n s e l l o s i n -
t e r n a c i o n a l e s . • • • •— 
c 319 tilt t4-27 
¿ > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t i i l a s y n o c a d u c a n , 
' l í a l e s g 6 o m p . 





e se F1̂  
íOYELA DE A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
P O R 
E . PASTOR Y REDO Y A 
i la^M pub,I«a-<ia por la casa cdltorli» 
e ..-JT61""13^0». Parfs. se encuentra 
rví en la l ibrería de Wilson 




^nndo día de batalla en las ca-
Jpuenos Aires ha'bía cercado con 
™oreÉi qne mandaba en lo que en 
lea apañó l a se llama nna cna-
nt ^ Se llabl'a clefeudi<io enér-
nasta quemar el último car-
•MUel momento sabía ya perfee-
n^Ti!^ partida ^ a b a perdida 
foñ a ninguna esperanza de 
ese la fortuna, y sabía tam-
no podía esperar cuartel si 
J^anos de sus enemigos, 
da .^ra Va iente P»r naturale-
' Sln embargo, el instinto del 
* e .5*1 verse acorralado, com-
ito V6 - * ser cogido, si no lo 
. Quitó precipitadamente 
UUe í insi^n^as tíe grado su-
exponían a los .Drimeroó 
golpes, quitándole toda esperanza de 
salvación. 
Hecho esto, cuando los insurrectos 
penetramn al f i n en la última casa 
ocupada por López y por el puñado de 
combatientes, casi todos heridos, que 
aun peleaban llenos de desesperación, 
se dejó caer á su vez, como si le hubiese 
herido una ba!a, deslizándose bajo una 
docena de muertos y moribundos que 
llenaban el patio, y á los cuales se aña-
dieron bien pronto ios cinco ó seis que 
quedaban y que fueron pasados á la 
bayoneta. 
E n seguida los insurrectos, sin de-
tenerse en una comprobación, en la 
que no pensaron en la primera alegría 
de la victoria, abandonaron la casa pa-
ra seguir avanzando. 
Inmóvil, cubierto con la sangre de 
sus compañeros de armas, López espe-
ró que llegase la noche, temiendo siem-
pre que llegasen nuevos enemigos á sa-
quear la casa ó llevarse ios muertos. 
L a casualidad hizo que no ocurriese 
nada de esto. 
Pudo salir de debajo del montón de 
cadáveres en que estaba oculto y pene-
trar en una habitación que estaba 
abandonada porque los habitantes de 
la casa» habían huido desde que empe-
zó el combate. 
Allí encontró ropas de hombre, que 
se puso inmediatamente, y disfrazado 
de e»ta manera x á favor de la pbscu-
tidad y del desorden, pudo, corriendo 
el riesgo de ser descubierto veinte ve-
ces y fusilado por lo tanto inmediata-
mente, llegar al campo. 
En cuanto á juntarse con Rosas y 
refugiarse en uno de los navios extran-
jeros anclados en el río, no había que 
pensar. 
Toda la ciudad estaíba ocupada por 
•los vencedores insurrectos y tenían 
ocupado el puerto, donde difícilmente 
habría podido encontrar una bsTtia. 
Se decidió, pues, también á seguir el 
eaimino del desierto, mis largo y más 
peligroso á la verdad, pero tambiéu el 
BOuO Míe quedaba. 
Si al recorrerlo á caballo no había 
adelantado más á Dolores, es porque 
había sido herido en el combate sin no-
tarlo, cuino sucede muchas veces cuan-
do la herida no es muy grave. 
Pero aquella herida, recibida en el 
muslo, no había sido cuidada y se ha-
bía irritado por el calor y la fatiga de 
un largo viaje á caballo; ie hacía su-
f r i r cruelmente, retrasando su marcha 
y obligándole á descansar algún tiem-
•po. 
E l día anterior se había parado en 
el mismo sitio en que b abia dido 
pasar la noche Dolores. 
•Como todo español ó argentino, por 
enfermo ó preocupado que esté, no po-
día pasarse sin su cigarro. 
Debuta >JUi iLaLbur caiubiado. de ixa-
je, se ha'bía coloeado á la cintura un 
cinto de cuero, con algún dinero, ta-
baco y. algunos papeles reservados. 
Una vez fuera :le peligro, había des-
truido aquellos papeles que podían dar-
le á conocer si lo detenían y lo regis-
traban; con uno de estos papeles en-
cendió el cigarro, tirándolo después de 
consumido. 
Juanita lo había encontrado, y su 
contacto la había puesto en ccmunii-a-
eión oon el fugitivo. 
Se comprende perfectamente la emo-
ción que experimentaría Dolores á la 
vista de aquel papel. 
En el primer momento, su sángrese 
la agolpó al corazón, interrumpicn.io 
por un instante sus la t idosluego sin-
tió un agudo dolor y un ardiente deseo 
de venganza que la hizo desvaneverse 
por un momento. 
Todas las troces escenas egoe termi-
nan el prólogo de este relato se presen-
taron á su vista, volviendo á ver á su 
Juanita ensangrentada por los latiga-
zos de Luisa, á Miguel caminaudo al 
suplicio 'después de entregarse por sal-
var á su hija y á su mujer, y oyó el 
silbido de las balas que agujereaban el 
pecho del esposo y del padre, y el cho-
que sordo del cuerpo al caer sobre los 
escalones de mármol. 
—'Mamá, jj qué tienes ? — preguntó 
Juanita, que ya estaba calmada como 
sa qq la Jiubiera. biioedido üada, . 
La voz de ia niña despertó á la ma-
dre. 
Un ligero estremecimiento sacudió 
erpo, haciéndola volverse hacia su 
l>a. 
Cogió á Juanita en sus brazos y se 
acercó á Pedro, abrazándole también 
contra su pecho, arrodillándose en me-
dio del desierto y dé frente al punto 
por donde iba muy pronto á desapare-
cer la luz. dirigiendo en silencio al al-
ma herida del ser amado y al gran 
Desconocido, por quien los mundos vi-
ven y se mueven, una plegaria en que 
iban juntos el dolor de las heridas y la 
gratitud. 
—Jlu'biera podido quedarme sola. . . 
y me quedan mis hijos y un gran deber 
que cumplir. Miguel, siento tu sonrisa 
y tu amor sobre m i . . . Vienes en mi 
ayuda en la. obra emprendida, y tú 
eres quien me guía y me facilita un 
trabajo que sin esto sería quizás supe-
rior á mis fuerzas... ¡Yo te bendigo, 
como tú me bendices! 
•Prasquita y Negro la miraban silen-
ciosamente, penetrados de un senti-
miento religioso que se desprendía de 
aquella escena grandiosa en su senci-
llez, en medio del desierto, sn que todo 
habla del infinito. 
Entonces se levantó Dolores, sintién-
dose más fuerte y completamente due-
ña de sí misma. 
«(Juer idot í üúoe^—dijo á ¿as des hi-J^ 
jos. dominados por la impresión que se 
trasmitía de la madre á sus sentidos,—-
ya es tarde; mañana nos pondremos en 
marcha muy temprano; hay que dea-
cansar. 
•Y los llevó al coche, en donde estaba 
dispuesto todo lo que es necesario para 
acostarse, sin separarse de ellos hasta 
recibir su última sonrisa y sus últimos 
besos y ver cerrarse sus párpados con 
el dulce sueño de la ed vl primera. 
La doncella y Negro estaban aun so-
brecogidos de la extraña escena que ha-
bían presenciado con Juanita, y per-
manecían í u e r a para hablar entre ellos 
y no molestar á Dolores en sus expau-
siones con sus hijos, puesto que ella so-
la era la que se ocupaba de cuidarlos, 
sin consentir que nadie, ni aun aque-
llos dos humildes y cariñosos amigos 
que se Hamaban Frasquita y Negro, la 
Misíitnyesen cerca de su hijo ó de su 
hija. 
Sabían tamíbién que ésta vendría á 
buscarlos, y no se engañaban. 
Efectivamente. Dolores salió del co-
che y se dirigió hacia ellos. 
Sus ojos 'brillaban, sd andar ligero 
y su aire casi de triunfo, pero de t r iun-
fo algo feroz, iluminando su noble y 
hermoso rostro, indicaba claramente 
(pie t raía una gran noticia. 
iContinuará.) 
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Don Cosme del Peso 
Esta mañana nos ha proporcionado 
un verdadero placer, visitando la ca-
sa del D i a r i o , nuestro muy distin-
guido amigo don Cosme del Peso, 
Presidente de la Colonia Española de 
Caibarién, quien sólo permanecerá 
breves días en esta capital. 
Sea bienvenido. 
L » o s r e l o j e s ttuizos d e 
S t r a r d - í P e r r e g a u x 
gen insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 6 8 . HIERRO Y C 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
OB L A S OFICINAS 
P f \ I L . f t G I O 
La Kstación Invernal 
E l señor Horacio Barrié ha paga-
do $2.1-20 oro español por una lune-
ta para la función que á beneficio 
de los fondos de la Comisión se ha 
de efectuar en el teatro Nacional el 
día 3 de Febrero. 
Se cura con las P A S T I L L A S del Doc-
tor ROUX. Las más recomendadas por 
todo el Cuerpo Medical para las enfer-
medades é irritaciones de la garganta y 
de los bronquios. TOS. grippe, catarros, 
asma y bronquitis. 
De venta: en Droguerías y Farmacias. 
A p í CORRESPONDA 
E l abandono en que se encuentra 
la inmensa barriada de Jesús del 
Monte, levanta protestas de aquellos 
vecinos que se ven obligados á vivir 
poco menos que en inmundos panta-
nos. 
Llenas de baches, unas calles, abier-
tas otras para arreglarlas sin que el 
arreglo llegue nunca, se hace impo-
nible el t ránsi to y hay algunas calles 
que como la de Santa Catalina hay 
que confesar antes de decidirse k 
entrar en ella. 
En bien de la salud pública y de 
los vecinos de Jesús del Monte llama-
mos la atención a quien corresponda 
sobre el deplorable estado de aque-
llas calles. 
— « a a ^ — — ^ — • 
LAS ELECCIONES 
EN EL CENTRO GALLEGO 
Ayer se celebraron las elecciones 
para la renovación de la mitad de 
la Directiva, habiendo sido protesta-
das las actas de dos mesas al ha.eerse 
el escrutinio, quedando el asunto a 
la consideración de la Junta electo-
ral la que deberá resolver el próximo 
domingo. 
Había varias candidaturas y entre 
los asociados se notaba mucha ani-
mación. 
Hoy 3 de Febrero, función por tandas 
Magnífico Cinematógrafo en com-
binación coa las tres tandas. 
C u a d r o s d iso lventes . 
L o s f a l s o s JJ ioses . 
E l Santo de l a I s i d r a . 
E L T I E M P O 
Como dijimos el sábado, ayer se 
inició un poco dp frío que no pasó 
del regular. 




Con pena muy profunda nos entera-
mos ayar del fallecimiento del señor 
D. Manuel Muñoz Bustamante, cuba-
no de vieja cepa, y hombre de dotes 
intelectuales y morales inuy poco .co-
munes. 
A un carácter acrisolado, á una 
honradez catoniana, reunía un gran 
talento natural, ci;] t i vado por exten-
ea tectura. Inolvidable será su memo-
ria en el "Colegio de Abogados de la 
Haban'a", del que fué bibliotecario 
por mucho tiempo. Verdadero biblió-
grafo, y gran organizador, colocó 
aquella biblioteca, á pesar de sus es-
casos recursos, á notable altura, y era, 
«n casos difíciles de derecho, consul-
¡tor, siempre amable, de la juventud 
y auxiliar valiosísimo de los más ex-
perimentados. 
A sus hijos, nuestro compañero muy 
querido el eminente escritor Mario 
Muñoz Bustamante, y el Dr. Julio 
Muñoz Bustamante, asi como á su 
amiante compañera, madre de estos 
cubanos distinguidos, señora Doña 
Isabel Medina y á los demás familia-
res del finado, enviamos nuestro pé-
same. 
E l entierro, que se verificó \>sta 
mañana, fué una ^ran manifestación 
de duelo. 
Del tranvía de Cuba 
Acompañado del ingeniero encar-
gado de las obras del t r anv ía eléc-
trico y fuerza motriz de Santiago de 
Cuba, Mr . Vil l ins , estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar y ofrecer sus respetos 
al Gobernador Provisional, el Direc-
tor del Banco Español , Sr. Marimón, 
tratando cta paso del estado de los 
trabajos de la referida Empresa. 
L a Cámara de Comercio 
Los señores Gelats. Fernández (don 
Rosendo), Alvaré (don Sabás ) , Fer-
nández (D. Eduardo) y Rodríguez 
(D. Laureano), Presidente, Vicepre-
sidente, Vocales y Secretario, respec-
tivamente, de la Cámaaia de Comercio 
de esta capital, estuvieron hoy en Pa-
lacio á saludar y ofrecer sus respetos 
al Gobernador Provisional interino, á 
quien hicieron entrega después, de 
una instancia firmada por los miem-
bros de l'a Delegación de dicha Cáma-
ra en Cá?nfuegos, solicitando que se 
corrijan los defectos que con la fumi-
gación se cometen en Cienfuegos y 
que se indemnice á los comerciantes 
de la Perla del Sur, á quienes los en-
cargados de la fumigación hayan cau-
sado perjuicios al realizarlta. 
Nos consta que los referidos seño-
res, haciendo suya la reclamación de 
los comerciantes de la ciudad citada, 
recomendaron á la primera autorid'ad 
que resuelva en justicia. 
E l general Barry prometió estu-
diar detenidamente el caso y resol-
verlo dentro de la más extricta jus-
ticia. 
Sin lugar 
Han sido declaradas sin lugar las 
alzadas establecidas por el Ayunta-
miento de este termino, contra la re-
solución del Gobernador Provincial 
de la Habana, que revocó el Decreto 
por el cual se le negó licenci'a al señor 
Jo-sé Muñiz, para establecer una bode-
ga en la calzada de Ayes terán núm. 2, 
sin perjuicio de que el señor Muñiz 
pueda obtener dicha licencia, previo 
el cumplimiento de las formalidades 
prevenidas en el art ículo 450 de las 
Ordenanzas Municipales. 
E l señor Sedaño 
Se ha dispuesto que mientras dura 
la ausencia del Jefe interino del Dc-
pa'rtamento de Justicia, D. Manuel 
Landa y González, asuma sus deberes 
el Jefe de la Sección del Registro No-
tarial del citado Departamento, don 
Raúl Sedaño y Agramonte. 
Indultados 
Han sido indultados total y par-
cialmente, Ceferino Hernández Moya, 
Amado Torres Carreras, Juan Rovira 
y Canals, Ar turo Rosell y Valle, Plá-
cido Fernández , Andrés Loinaz Re-
cio. 
Autorización 
La Secre ta r ía de Hacienda ha sido 
autorizada para usar del crédito con-
cedido para inspecciones veterinarias 
y espeeiales, pagando de él á los Ins-
pectores de Aduanas en los servicios 
especiales que presitan en homas ex-
traordinarias, de cuyos anticipos de-
be ser reintegrado el Gobierno. 
Sin lug-ar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por los 
señores Gutiérrez y Hermanos, con-
tra la resolución del Gobernador Pro-
vincial de Oriente, con motivo de una 
reclamación de dichos señores por dé-
bitos anteriores á 1899, correspon-
dientes al Ayuntamineto de dicha 
ciudad. 
Título de Notario 
Se ha expedido Título de Notario 
Público eon residencia en esta capi-
tal, á favor de don Angel García 
Huertas y Fornaris. 
Concesión 
A l Ayuntamiento de este término 
se le ha concedido autorización para 
celebrar contrato de compra-venta de 
la casa calzada del Cerro número 611, 
por el precio de $18,000 moneda ofi-
cial. 
Telegrama de pésame 
E l Departamento de Estado ha di 
rígido hoy al Gobierno de Portugal 
en nombre del Gobierno Provisional 
interino de Cuba, un telegrama de 
pésame con motivo del asesinato del 
Rey y del Príncipe heredero de di 
cha Nación. 
Pésame 
E l teniente Potts, ayudante del Go 
bernador Provisional, general Ba-
rry, estuvo ayer en el Consulado de 
Portugal á dar el pésame en nombre 
de dicha superior autoridad, por el 
honrible asesinato del Rey y del 
Pr íncipe heredero, cometido H sáM-
do en Lisboa. 
Renuncia aceptada 
Se lia aceptado la renuncia presen-
tada por Juan Mfeón, Inspector de 
noche de la Aduana de Cienfuegos y 
áa ha nombrado en su lugar al señor 
Ensebio Hernández. 
También se ha aceptado la renuncia 
presentada por D. Osear Céspede-s, 
escribiente de la Subalterna de Man-
zanillo y se ha nombrado en su lugar 
á D. Manuel Tomé. 
fELEGMiS POE EL CiBLE 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
dad, con objeto de que su informe sir-
va de base para las diligencias que se 
van á iniciar para obtener su liber-
tad. 
L A ESCUADRA INGLESA 
A PORTUGAL 
Londres, Febrero 2—Anúnciase que 
la escuadra inglesa del Atlántico, que 
1 se encuentra en Vigo, ha recibido ór-
OONFUSION Y PANICO , denes de dirigirse á Lisboa para se-
Lisbca, Febrero 2 .—El Rey Don guir la marcha de los acontecimientos. 
S A N I D A D 
Lo de Cienfuegos 
Con la siguiente circular dirigida al 
pueblo por la comisión de protesta ha 
quedado solucionado satisfactoriamente 
el conflicto eanitario de Cienfuegos: 
A l pueblo y al comercio de Cien-
fuegos: " 
Habiendo sido llamados á su despa-
cho en el día de hoy, por el señor A l -
calde Municipal, los señores Presidente 
de la Cámara de Comercio y Presiden-
te del Centro de Propietarios, el señor 
Elíseo Rangel y eU doctor Custodio, se 
t ra tó extensamente del conflicto actual, 
ocasionado por las fumigaciones: Dió-
se leoturpa á los importantes telegra-
mas dirigidos al Alcalde por el Mayor 
Kenn y de 'la Cámara de Comercio de 
la Habana á la Delegación de ésta. 
Oyéronse las declaraciones del doc-
tor Custodio, así como las explícitas del 
señor Aioalde, que se presta á ayudar-
nos en nuestras justas gestiones. 
Vistas pues, las razones aducidas y 
creyendo de buena fé en ''.os ofrecimien-
tos del Mayor Kenn Supervisor de Sa-
nidad en los que promete indemnizar 
los daños causados, siempre que estos 
sean justifica dos; así como hacer menos 
irritantes los procedimientos que se 
usen en todas las prácticas Sanitarias, 
respetando la propiedad, cree esta Co-
misión, en vista de todo lo relatado, 
que la manifestación proyectada para 
mañana domingo, con objeto de pro-
testar ante la Autoridad de los atrope-
llos y daños causados, no tiene razón 
ya, y a l suspenderla verán en eKo las 
Autoridades nuestra cordura y amor á 
todo lo que sea orden, respeto y justi-
cia. 
La Comisión da. las gracias al pue-
blo, por su decidida ayuda, así como á 
los Gremios y demás Asociaciones que 
estuvieron á nuestro lado en estos 'días 
de conflicto que pusieron á prueba el 
concurso general del pueblo de Cien-
fuegos. 
L a Comisión. 
Altas 
En Gienfuegcs han sido dados de al-
ta los atacados de fiebre amarilla An-
tonio Rodríguez y José Pérez 'García. 




Procedente de Europa llegó ayer á 
esta capital el señor Marqués de A r -
gudín, acompañado de su familia. 
Los señores don "Waldo Alvarez 
Insúa y don Bonifacio Pinar, llega-
ron ho}7- á este puerto á bordo del va-
por francés " L a Champagne." 
Sean bienvenidos. 
E n Wajay 
Anoche á las siete y media, ocu-
rrió en Wajay un accidente desgra-
ciado. 
Se quemaban fuegos de artificio 
con motivo de la fiesta de Candelaria 
y ^n el momento de disparar un mor 
tero; éste reventó, yendo á parar uno 
de sus fragmentos á más de treinta 
metros de distancia, con tan mala 
suerte que mató instantáneamente á 
una joven, la señorita Beatriz Saa-
vedra, destrozándole el corazón. 
E l mismo pro3rectil hirió también 
gravemente eji una pierna á un n i -
ño llamado Miguel Zabala. 
Cambio de nombres. 
BANQUETE A L A O F I C I A L I D A D 
DE L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
Punta Arenas, Febrero 2.—La ofi-
cialidad de les acorazados que com-
ía escuadra del almirante 
Carlos y su hijo murieron poco des 
pués dé ser heridos, en el hospital del 
Arsenal, donde fueron conducidos pa-
ra que se les practicase la primera 
cura. 
Anoche reinaba en esta capital tan ¡ ponen 
gran excitación que se temía que pu- i Evans, están disfrutando ^oy <le la 
diera degenerar en una espantosa; hospitaMad de los chilenos Duran-
confusión, pues los elementos enemi-l te todo el día se han estado haciendo 
gos de la monarquía creían asegurado; salvas. Hoy les fue ofrecido a los ma-
su triunfo con el éxito alcanzado por riñes americanos un banquete a bor-
1 do del crucero chileno "Chacabuco . los asesinos. 
Con este motivo el pánico se había 
apoderado de la gran mayoría de los 
habitantes y era tal la confusión que 
en todas partes reinaba, que había 
gran dificultad, no solo para recoger 
noticias, sino para trasmitirlas. 
C A L M A OOIMPLETA 
L L E G A D A DEL " E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Febrero 2.—Ha llega-
do á este puerto el vapor americano 
"Esperanza", procedente de la Ha-
bana. 
D E HOY 
Lisboa, Febrero 2.—Hoy se reunió F O Í ^ r A O I O N D E u x 
el Consejo de Estado y proclamó rey 
de Portugal al príncipe heredero. 
Todo el reino parece estar abruma-
do por el asesinato del Rey y su hijo, 
el príncipe heredero, y el pueblo en 
MINISTERIO DE COALICION 
Lisboa, Febrero 3 .—El almirante 
Ferreira de Amaral, ha formado un 
Gabinete de coalición del cual ha asu-
general, aunque excitado por conse- ^ > ^ presidencia sin cartea nom-
1 brando al señor Vi/ enceslao de Luna, cuencia de la crisis política que atra-
ello dejar la política para mM 
sion. ^ lor 
Trimdad, Febrera 2, á l a s 9.4n ¡ 
A l D I A R I O D E L A i ^ 4 ^ *. 
Las clases contribuyentes^^ 
á los Gremios Unidos por su t ^ 
obteniendo la rebaja de las ^ 
ciones de los Consejos P r o v S í ^ 
Castanon, Secretario de la i? es-
ción. ^gi. 
O R I B T S T B 
(Por Teléfrrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 2 ' i i 
9 y 25 t i ( 
Al D I A R I O D E L A MARINA ^ 
Sabana 
Anoche llegó el Jefe del Deían 
mentó de Justicia Sr. Landa conv 
jeto de girar una visita á las der 
dencias judicialesy ultimar el n 
vecto para dotar á Santiago de 
Palacio de Justicia, cuya Ocons+ ^ 
ción ha sido acordada por el gobie ^ 
Convocados por el Sr. Landa n?0' 
hoy á las tres de la tarde en el b i 
de la Audisncia, concurrieron log {21 
cionarios y miembros de todas l 
clases representativas del comer 
y de la prensa, presidieendo el Arzí 
hispo, el Gobernador y el President 
de la Audiencia. 
Después de ligeros debates aprobó, 
se por unanimidad que el edificio u 
í 
Ministro de Estado; al señor Matías cons1.ruya en teiTenos del j . -
Antonio Aí„A~r<n «i - i . . . viesa en estos momentos el país, y , dividido por consecuencia de ella, pa.! ^ e z de Guerra; id señor 
rece estar sobrecogido ante la magni- CabraJ' d? I ^ r i n a ; al \ res ocupado hoy por la Jefatn 
I poma, de Justicia; al señor Texema de | -o^i;^ 
cogiéndose al efecto el cuartel 
tud del crimen cometido. 
. . E l país no estaba preparado para 
un golpe semejante. 
L A R E I N A A M E L I A 
. . L a reina Amelia pasó todo el dia y 
la noche de ayer en la sala donde se 
encuentran tendidos los cadáveres 
Sousa, de Hacienda; al señor Feiras, 
de Gobernación y al señor José Aze-1 
vedo, de Obras Públicas. 
FRANCO ABANDONA E L P O D E R 
L a formación de un gabinete de coa-
lición implica prácticamente el aban-
dono del poder por el señor Franco, 
Policía. 
E l señor Landa oyó calurosas 1 
citaciones, las cuales rehusó suplica 
fuesen trasmitidas por cable, conu 
hizo, al Gobernador Provisional y 
pecialmente al Supervisor de Justi 
Coronel Crowder, quien á pesar di 
delicada salud desvlvese trabaja: 
^ fiU e }i:0' .^ntre! que ha accedido á eUo, como una me- en mejoras para el país 
ellos. E l rudo golpe que ha sufndo en ^ impuesta por las circunstancias 
sus mas caras afecciones la ha dejaüo ; aqtóétar la opinión pública que 
en muy triste situación y no cesa de fe es ^ t i l ) y tranquilizar los fc^os 
en estos momentos en que bastaría una 
pequeña chispa para arrastrar al país 
á una desastrosa revolución. 
Se cree, sin embargo, que el señor 
Franco dispone aún de bastante in-
fluencia para volver cualquier dia al 
i poder. 
M E D I D A S DE PRECAUCION 
Fuertes destacamentos militares es-
tán prestando servicio en el Palacio 
y en 1? casa donde reside el primer mi-
nistro señor Franco, para defenderlo 
de cualquier ataqu 
Además, hay tropas en gran núme-
ro acuarteladas y dispuestas para 
acudir al lugar en que su presencia 
sea necesaria, en caso de cualquier 
desorden. 
Hasta ahora nada ha ocurrido que 
DECLARACIONES D E L 
REY M A N U E L 
E l rey Manuel presidió hoy la pri-
mera sesión del nuevo gabinente y le 
manifestó que careciendo todavía de 
los conocimientos científicos y políti 
Nicola 
PARTIDOS POLITIC 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Arsenal 
En sesión g^enral ordinaria 
brada por este Comité, la noche ddi 
primero del presente mes, entre otm] 
í i cuerdos se tomó, el citar nuevamen.; 
te para el miércoles día 5 y tratar de 
llevar á efecto en la presente quincha 
del mes en curso, un grandioso mitin 
perturbe la paz pública después del j eos que se necesitan para gobernar, se ¡ 611 konor del ilustre y prestigioso 
asesinato. L a noche ha pasado en cal 
ma relativa, si bien es verdad que en 
teda la ciudad se teme que en cual-
quier momento estalle la revolución, 
con la que se dispondrán los enemigos 
del gobierno á sacar partido de la de-
saparición de Don Carlos y de su he-
redero. 
E L NUEVO REY 
. . E n las primeras horas de la maña-
na el primer ministro, señor Franco, 
proclamó la ascensión al Trono del 
príncipe Manuel. 
Los altos dignatarios del Estado, 
así como los jefes superiores del ejér-
cito y la armada han jurado obedien-
cia al nuevo monarca. 
Las heridas del joven soberano son 
relativamente leves. No obstante los 
terribles sucesos de ayer y la herida 
que hecibió el rey Manuel, ha mostra-
do valor en estos primeros momentos 
de su difícil reinado. 
RESERVA D E L A S 
AUTORIDADES 
Hasta ahora no ha sido posible sa-
ber nada acerca de los regicidas. Re-
sulta muy ardua la empresa de los pe-
riodistas que se han impuesto la tarea 
entregaba por completo á sus Minis-
tros, confiando en su patriotismo y 
sabiduría. 
ESPERANZAS F U N D A D A S 
E N E L NUEVO GABINETE 
Como quiera que el nuevo gabinete 
se compone de representantes de to-
dos los partidos, se espera que logra-
rá atraer á la monarquía muchos ele-
mentos perturbadores, pues algunos 
de los nuevos Ministros se opusieron 
pública y enérgicamente al gobierno 
despótico del señor Franco, no figu-
rando en el gabinete de coalición un 
sólo miembro del que presidía el cita-
do señor Franco. 
U N CRUCERO P A R A LISBOA 
Madrid, Febrero 3.—Se ha dispues-
to que el crucero "Princesa de Astu-
rias" salga inmediatamente para Lis-
boa. 
S A L I D A DE L A 
ESCUADRA INGLESA 
Gibraltar, Febrero 3.—Esta maña-
na á primera hora salió con dirección 
á Lisboa, la escuadra inglesa que se 
hallaba anclada en este puerto. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 3 .—El sába-
do descubrir quienes sean o la clase do se vendieron en la Bolsa de Valo-
a que pertezcan siquiera, porque se | res ^ esta pla2a) 332)100 bonos ^ 
E l Ayuntamiento de Santiago de el mayor secreto sobre su i clones de las principales empresas que 
Cuba ha acordado que la plazoleta de | i ^ i d a d . Tampoco ha sido posible I 
Serrano se llame en lo sucesivo de dato ^ n o d« la ^vestiga-
cion que se esta haciendo para averi 
se líame en 
Labra y la calle de Enramadas, Jo-
sé Antonio Saco. 
Renuncia aceptada. 
A l doctor Juan Coi orna se le ha 
aceptado la renuncia de su plaza de 
Juez Municipal de Cifuentes. 
Cónsules cubanos. 
E n e l vapor español "Reina Ma-
ría Crist ina" llegó ayer de la Com-
ña el Cónsul de Cuba en aquel pun-
to señor don Juan Bravet. 
También en el vapor alemán " K . 
Ceci l íe" llegó hoy el Cónsul de es-
ta República en Santa Cruz de Te-
nerife, señor don José Robleda Co-
n i l l . 
Sean bienvenidos. 
guar todo lo relacionado con los su-
¡ ceses de ayer. 
PROCLAMA D E L REY 
Lisboa, Febrero 2 .—El rey Manuel 
I I , ha dado una proclama al pueblo 
portugués, en la que promete sostener 
la integridad de la monarquía. 
I D E N T I F I C A C I O N DE 
DOS REGICIDAS 
Los principales regicidas de los tres 
E l Dr. Andrés Valdefspino 
Anoche á las once ha fallecido, en 
su morada, Reina y Galiano, el doctor 
Andrés Valdespino, Administrador de 
la Revista científica ^ L a Crónica Mé-
dico-Quirúrgica" . 
Era Valdespino uno de nuestros clí-
nicos más afamados; de carácter ale-
gre y generoso, supo captarse las sim-
pa t ías de todos sus compañeros y de 
sus clientes. Fué un luchador incan-
sable. Descanse en paz. 
Damos el pésame á su familia. 
El enterro se verificará mañana , 
-^nártes. á las ocho de la misma. 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Nombramientos 
Se ha nombrado aduanero interino 
de Caibarién al sefi&r José Torrens, 
portero de Ib Administración de Ren- i 
ta-s de Holguin 'al Sr. Manuel Pérez y ' 
marinero de la Aduana de Ñipe á don 
Aríst ides Mej i l . 
Pago de sueldos 
Se ha di-apuesto abonen á la se-
ñora Dolores López los dos meses de 
sueldo que dejó de percibir su difun-
to esposo el S t . Francisco Torrente, 
Inspector de Evscarga de la Aduana 
de este puorto. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante de su. 
destino el Sr. Isidoro Bravo, Inspec-
tor de noche de la Aduana de Santia-
go de Cuba. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la inasticadún imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
8i el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s do 
Pueute que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á t. 
N E P T U N O 5 7 
c 407 tF 3 
radican en les Estados Unidos. 
que perecieron por las descargas de la 
escolta real, han sido identificados co- i 
mo sargento de caballería y maestro 
de escuela, respectivamente. 
D U E L O E N E S P A Ñ A 
Madrid, Febrero 2 .—El asesinato 
del Rey de Portugal y de su hijo, el 
príncipe heredero, ha producido en 
toda España dolor general, despertan-
do el temor de que lo ocurrido en el 
TEATRO MARTI 
E 5 r a 3 L i 3 : £ * o g » £ t u A . c a . o t y O . i 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
I ttulia 5 centavos. 
UBti 
D E P R O V I N C I A S 
S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Febrero 2, á las 5 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Acaba de celebrarse el solemne ac-
reino vecino pueda ser motivo de que I to de las entrega de las obras del Sa-
reviva la agitación anarquista en Es-1 ae la Colonia Española per 
I paña ! el contratista de ellas D. Maximiliano 
I E l Consejo de Estado se ha reunido ' González, siendo recibidas á satisfac-
! y ha acordado que se adopten medidas C1°n Por toda la Junta Directiva que 
j muy rigurosas acerca de los requisi- alU concurrió, presidida por el señor 
tos que deberán exigirse para atra- •Ru±lo&a. segundo Vicepresidente. 
neral Jo-sé Miguel G-óniez. así cemé 
asistir una nutrida comisión á la fic-
ta que celebrarán el próximo bines 
nuestros correligionarios de Vives. 
A l propio tiempo, participo á 1 
vecinos del barrio del Arsenal, qi 
desde esta fecha queda abierto 
gistro permanente do afiliados en 
morada de est'j Comité, calle de A k 
nal núm. 40, de 8 á 10 p. m. ŷ en 
casa calle de Cienfuegos núm. 50, (tó 
12 á 5 p. m. 
Habana y Febrero 2 de 1908.-
llermo de Miranda, Secretario. 
Barrio de Luyanó 
La Comisión que suscrito _ tiene 
honor-de citar por este medio á li 
señores afiliados á los antiguos Cor 
tés Republicano y Liberal, del citi 
barrio, así como á todos los vecii 
que simpatizan con la candidatuTa 
ilustre José Miguel Gómez, par 
se sirvan asistir á las 8 ¿y la 
de hoy lunes, 3 de Febrero, a la 
núm. 17 del caserío de Luyanó, 
de proceder á la roí • mizaeion t r 
finitiva del mismo. 
Habana. Febrero 2 de l9,08,7*3 
lor M mv*A Sánchez y Quirós. (ioci 
José Antonio Meyra. Pedro Hacn | 
Mitin liberal 1 
El Presidente del Comité L ^ i 
de Vives. Dr. Osear Horstoan^J 
ha servido invitarnos para el g n 
mitin que se celebrará esT;! ll0rl^a» 
el local do dicho Comité. c'3l!e r ál 
uúm. 60 v en cuyo acto harW 
la palabra distinguidoSi oradow* j 
Agadecemos la atención. | 
P A R T I D O C O N S E E V A D O E ^ ^ 
Junta Municipal 
Por disposición del s01"101',^ 
te. ten-o el "listo de citar a i 
res Delegados que forman es* 
Municipal, para que s 6 . 8 1 ^ ^ 
eurrir á la sesión o r J i n ^ a ll 
lebrará el """'cole%5rS C o ^ 
r l local que oeupa f'l ^ V -
dor Nacional. Prado 93, aiwj^ 
El acto dará comienzo a 
de la noche, y tendrá po* 
discusión y aprobación de. 
to. á cuyo efecto y 
01 vesar la frontera, los cuales se apli-
1̂ • carán lo mismo al tráfico de los viaje-
roh que al de las mercancías. 
T I I A W E X A M I N A D O 
Mattewan, Nueva York, Febrero 2. 
—Hoy comenzó á hacer Harry K. 
Tbaw la vida sencilla y monótona del 
Asilo para los locos criminales que 
encuentra el proyecto rea 
la Comisión á disposición ^ 
ñores 
Delegados, en lasB-
desde las 2 á ías o, X de;aede ^ í 
11 p. ni. á partir del día ^ 
Habana 1 de Febrero de i 
Sergio Cuevas Ze* 
Secretario de Corresp 
Comité de San I*2** 
De, orden del Sr. PreswfcJJ 
, los a ñ o r e s que ^ V 0 ^ * ^ -
fumigaciones la entremezclen con la i para la junta A t \ i ¿ 4 
Quedan ahora por terminar las 
obras suplementarias de urbanización, 
embellecimiento y decorado. 
E l contratista Sr. González fué efu-
sivamente felicitado por todos. 
Ha causado honda pena en este 
comercio, manifestándomelo así, que 
la cuestión suscitada á causa de las
por 
üdoota"0 
acuerdo previamente «^JJ^ * 
sostiene este Estado en las inmedia- política, dando torcida interpretación j t endrá efecto el dio 
ciones de esta población. á los trabajos que so llevan á cabo las ocho de la noche 
Durante el dia le visitaron dos para lograr por caminos serios y lega- Círculo, calle ^ 
alienistas. Asegúrase que ambos vi- les que las horribles prácticas sani-
nieren á petición de la madre del re- tarias dejen de ser las que hasta hoy 
cluso con el fin de examinarle y dar han sido, indemnizando además los 1 Habana. Enero 
su dictamen respecto al estado en que : perjuicios que estas causen. Por lo i Díaz And-reu, S 




Se ruecra la más P u n i ' ^ 
31 de 
DIARIO D E L A MARINA—iídieiúu de la tarde.—Febrero 3 de 1908. 
i 
Los jyguetes de la madre 
Los juguetes en un rinconclto, 
]a casa en silencio, 
la madre llorando 
;y el niño en el cielo! 
Expreso para oí IMnrlo «Je I« Marina) 
Í-Esto es lo que ha quedado de él 
dice ln abatida madre, mos-
ZÍido el rimero de juguetes.—Ya ca-
ra R la aironía pidió el hijo mío es-
K rueda nnematográfica, y la mira-
J* j j j j . vueltas con ojos desmesurada-
mente abiertos... L a cinta de la rue-
STrepresentaba un niño que coma 
•Vndo con una pelota... aquel niño 
JorrV vertiginosamente... ¿A dónde 
" este uiño que corre tanto? — 
SLí-i el hüo de mi alma, ya en su 
Lir io—"¡vo me voy con el! \ 
Leía un esfuerzo, dejando luego caer 
cabccita en la almohada, cerran-
do los ojos... Esta caja de soldados 
la trajimos para ver de que toma-
se un medicamento. Cuando le di-
mos los soldados los tocó un momento 
y los devolvió con un gesto de has-
Jj0. —"No quiero soldados"—¿Pues 
flué quieres, hijo de mi vida ?—¡''Dor-
mir • 
Un día. antes de ponerse tan malo, 
se animó de tal manera, que creía-
mos que ya estaba bueno: quiso co-
jjjer.. ¡comió! . . . quiso levantarse.. 
tile levantamos!... pidió un caballo., 
le tragimos éste de ruedas ! . . . • mon-
tñ sobre él y estuvo corriendo por la 
; quién nos lo había de de-
!.. . Después notamos que tenía un 
oquiío de fiebre... ¡fué la recaída! 
Aquellos juguetes de la pobre ma-
dre son oii tormento: los muestra uno 
bor uno, todos tienen su día triste... 
]os • ; pone sobre el halda, los 
Ertempia en silencio, gime... 
f Compadecidos, tratamos de conven-
Lria:—Estes juguetes debe usted de 
retirarlos, de guardarlos, de rega-
larlos. . . 
—¡ Pero si estos juguetes son el pro-
pio hijo de mis entrañas! . . . Están 
manoseados por él, sudados por él, es-
trujados y rotos por él, llenos de lá-
grimas . . . de cuando le martirizába-
mos para que tomase una medicina y 
otra!... Yo sufro con ellos, pero me 
consuelo con ellos también; sé que no 
le faltó nada, que no se le privó de 
nada, que se le dió gusto en todo... 
En un descuido, un niño hermoso 
que nos acompaña lia cogido, de entre 
otros juguetes que había sobre una 
silla, una pequeña trompeta y la ha 
hecho sonar: la pobre madre ha pali-
decido. 
—Xo la puedo oir, nos dice, no la 
puedo oir!. . . era su juguete favori-
to!... yo la oía por la casa cuando 
él estaba bueno y corría de habitación 
¡en habitación haciéndola sonar... Yo 
la oía y me quedaba embelesada di-
ciendo: ' ' L a trompeta!., ¡allí está 
tai nene!"' Ahora no la puedo o i r . . . 
ho la puedo oir!. . L a hizo sonar tan-
tas veces que al oiría ahora, ¡me ha 
aparecido que era él! 
VICENTE M E D I N A . 
«a 
c i r : 
La Enseñanza Moderna 
Anoche, en el colegio que lleva por 
nombre el que encabeza estas líneas 
y que dirije con extraordinaria com-
petencia la ilustrada profesora seño-
ra Clotilde Fernández de Rodríguez, 
se celebró una hermosa velada con 
motivo de la repartición de premios. 
Imposible dar más que una simple 
idea de la brillantez de aquel acto 
simpático y agradable al que presta-
ron gran incentivo las señoritas que 
en él tomaron parte y á cuyo éxito 
contribuyó la sabia dirección de la 
Directora del Colegio que atenta á to-
do el mundj nos hizo pasar una ve-
lada agradabilísima por todos con-
ceptos. 
E n el programa no cabían más 
atractivos ni aquel pudo realizarse 
con mejor orden y mayor perfección. 
Números de música, lectura de poe-
sías, bonitas comedias, monólogos &., 
fueron desempeñados con gusto y su-
ma perfección por las señoritas Julia 
Andreu, Josefina Castellano, Car-
men Cuervo, Encarnación Maza, Joa-
quina Costales, Florentina Quintillla, 
Marina y Sara Canseco, América Gon-
zález. Alejandrina Castellano, Rosa 
Muuiz, Ventura Carrió, Josefina 
Anas y Belarmina Alvarez. 
Nuestra felicitación á la señora Clo-
tilde Fernández de Rodríguez, Direc-
tora del Colegio y profesora á su vez 
del Centro Asturiano, por el triunfo 
obtenido anoche y por la cortesía ex-
quisita con que atendió á las numero-
sas personas que asistieiron á tan 
bonita fiesta. 
B a s e - B a l l 
Desastre del " F e " 
E l match de aver fué un desastre 
para «1 club " F e " , en cambio el " A L 
mendare-s" jugó brillantemente. 
"Chicho" González como pitcher lo 
hizo pésimamente en los dos innings 
que ocupó el box. 
E l "General Sagua" no desempeñó 
el pitching á causa de no encontrarse 
en condiciones por el viaje penoso que 
hizo el sábado de Holguin á la Ha-
bana. 
Mañana mártes probablemente se 
presentará contra el "Matanzas". 
E l score es como sigue: 
C. e. SH. | A. I . 
F. Morán, cf. . .. 
BC Prats, rf. . . 
Govantes, ib. . 
Hernández, If. ss. 
Pedroso, ss. p. . 
Parpettl, 3b. . .• 
Boreres, 2b. . . 
Quiveiro, c. . . 
L. González, p. . 
M. Villa, If. . 
1 1 1 
0 0 
la noche del sábado último un ro-
bo consistente en 80 ú 90 pesos plata 
española y 19 pesos moneda ameri-
cana, que guardaba en la caja de 
caudales, la cual abrieron con su 
propia llave. 
Refiere el señor García Aliveros 
que al acostarse la noche expresa-
da no oibservó nada de particular y 
al levantarse ayer por la mañana vió 
que una de las puertas del estable-
cimiento que da ú la calle de Ta-
marindo estaba abierta, presentando 
sus hojas unos ocho barrenos y 
arrancados varios ladrillos de la 
parte posterior de la pared. 
Para aferir la caja de caudales, 
pasaron los ladrones á la habitación 
en que dormía el señor García Oli-
vares, sutrayéndole la llave del bol-
sillo del pantalón que había dejado 
junto á su cama. 
Se ignora quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
Totales. . . . 31 0 6 1 27 1 1 
ALMENDARES 
C. H. H E i E 
—morí 
» 0 - S Í l AiiiíIH]], 
j La aclamada pareja Loa Modernistas 
t El Trío Solá, La Sevlllanltu y la Serrana. 
Baile: La Perla de Andalucía, La Mofietra 
p̂or Luisa Márquez y Miguel Morales. 
Las célebres bailarinas Callfornianas 
IMlss. Carita y Mlss. Carola, de éxito colo-
' sal. Pronto su debut. 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a d e G ó m e z , e n t r a d a 
j í o r N e j í t i m o . 
Estrenes diarios de magníficas películas. 
A g i o s d e v a r i e t t é . 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer y por la* 
Brigadas Especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Por tuberculosis . ;. ;. 3 
Por escarlatina, i. >,- .; 1 
Por difteria 3 
ê remitieron al Cremiatoirio 12 pie-
'tos de ropa. 
PETROLIZACION Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 2,861 
ratas y petrolización y barrido de 
charcos, zanjas v desagües en las ea-
Ue* 11, 13, 15. 17, 19, 21, 23, 25 y 27 
G á Paseo; E , J , I y K de 9 á 27, 
^ costado de la Línea de Diaria, An-
J^n Recio, im pantano al costado del 
•írraplén, del puente de la Línea de 
calle de Diaria, Línea de Villanue-
¡j*. de Carlos I I I á la líneia de la finca 
Pontón, Puerta de Chinos, E l Pon-
fe Finca San Cristóbal, chocolate-
ra La Estrella. Benjumea, Finca 
Fffltó, "Establo de la Finoa Pintó, 
lias brigadas es-peciales petrolizaron 
arios charcos, zanjas y desagües en 
as cales de Luco, Fábrica, Fomento, 
Acierto, Enna. Arango, Ensenada, 
alzada de Cristina. Quinta del Rey, 
V'-ata del Dr. Malbcrtv, Calza-la de 
OQelui. Prado, Cárdenas, Cienfue-
?rK ^omerii"!',^ (Jarm-m. Cauc «óu de 
Venus. 
Wpieza de 294 metros lineales de 
' Ja en ia estancia la Riqueña, en 
h io^dos de los tanques de Palati-
1 ̂ ¿anta Emilia. 
Q u i n a 
S U M I S T A 
O B p * p a r t e s 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
A la una se rompió el fuego, en-
trando en la batalla las dos alas. 
Ala baamca: Munita y don Modesto; 
ala azul: Garata y Bravo. 
Y los azules metieron el pico bajo 
el ala á los primeros revuelos y ale-
tazos de la pareja blanca. 
Esta pareja abroquelándose en el 
dominio, pegando con dureza, pe-
loteando con seguridad y hasta con 
elegancia llegó á los treinta sin no-
vedad, sin consentir que los contra-
rios se les arrimaran ni en broma. 
. Y para bromas pesadas Gárate 
que en todo el partido no supo don-
de tenía las narices. Mal, muy mal 
jugó don Rosendo. Su compañero 
Bravo ni pregunten ¡ ayer no pare-
cía el bravo del juéves; ayer entró 
y salió jugando como un guiñapo. 




Brdoza menor fué el ganador de 
la primera quiniela. Erdoza menor 
es niño que parece un 'hombre y que 
trabaja por el amor al arte. Los 
í demás trataron de airrancársela de 
• veras, pero el niño no dió enartei. 
¡ Qué aproveche 1 
Al poco rato salieron los pro-
homíbres del segundo de treinta tan-
tos. 
Salió casado así: Blaneos: Petit 
y Echevarría; azules: Leceta y Arne-
dillo. Y otra vez se «lió -en este 
pairtido a'lgo de lo que dije ¡respecto 
á los momios exagerados en una 
revista de la pasada semana. 
Otra vez salió el dinero de los 
doctores de veinte á eatorce en pro 
de la pareja blanca y con perjuicio 
sospechoso de da pareja de color 
azul. Y otra vez se sublevó el amor 
propio de la pareja celestial y otra 
v«z aconteció la apatía desdeñosa de 
la pareja blanca, especialmente de 
ese zaguero calamitoso y huelguis-
ta. 
Los azules, indignados con lo del 
momio, entraron con entrada triun-
fal, con peloteo arrollador, tan arro-
llador y tan triunfal que se pusie-
ron en el tanto veintiuno cuando las 
blancas catatuas se quedaíban en ca-
torce. Entonces ocurrió una cosa ra-
ra, inesperada, lamentable. 
Los blancos, acordándose del mo-
mio, se despliegan, se crecen; á Le-
ceta se le olvida lo del momio, y 
lanceta en ristre, comienza á pifiar, 
pelotas que ni eran para él ni debían 
de ser pifiadas; Arnedillo se deses-
pera, y los blancos suben, su'ben, 
suiben y se ponen á 22 iguales con 
los contrarios. L a cátedra suspiró 
y lloró. 
Leceta se formaliza; Arnedillo si-
gue arrollador; los blancos bailan 
¡ y los azules quedaron en 27. 
' Antes de llegar ahí hubo otra 
aproximación que hizo gemir á los 
doctores de la rabia cátedra pero 
afortunadamente no pasó de alar-
I manto aproximación. 
Si iguaflaa llegamos al suicidio. 
Jugó mal Petit; Echevarría jugó 
i peor: Leceta se asomó al balcón 
I de la catástrofe y Arnedillo fué el 
'; único que. jugó bien y sin dudas. 
« * 
Pepito Micihelena nos dió el dis-
gusto de arranearse por sevillanas 
y con la qüíotóla del vamonos. 
F . Rivero. 
R. Valdés. If. . 
Cabanas. 2b. . 
Palomino," rf. . 
G Gonzíllez, c. . 
Hidalgo, cf. . 
Almeída,, 3b. . 
Marsan, Ib. . . 
Cabrera, ss. . , 
J. Muñoz, p. . . 












E n el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer el menor 
blanco Eduardo Ramos Gómez, de 
3 años de edad, vecino de Molinas 
4, en Puentes Grandes, de la fractura 
de la clavicula derecha, de pronósti-
co grave, que sufrió casualmente al 
estar jugando con sus 'hermanitos. 
s: 1 2 1 4 4 1 0 n 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fe: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Almendares: , 4 3 0 0 0 0 1 4 0 — 12 
RESUMEN 
Eamed runs: Almendares 3. 
Piolen basfí<;: Covantes y Cabanas. 
Double plays: Fe 2; uno por Borges y 
Govantes y otro por Borges. 
Two bagger: M. Prats y R. Valdés. 
Home run: Hidalgo. 
Struck outs: por Muñoz 4; Hernández, 
Borges, Quiveiro y Villa, por Méndez 2; Her-
nández y Borges, por Pedroso 2, González 
y Muñoz. 
Called balls: por Muñoz 3: á Govantes, 
Pedroso y Borgls, por González 3: á Palo-
mino 2 y Cabrera, y por Pedroso 1 á Palo-
mino. 
Dead balls: González 1, á G. González. 
Passed balls: Quiveiro 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: Pérez y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E n Matanzas 
E l *'Habana" derrotó ayer al "Ma-
tanzas" por una anotación de 8 ca-
rreras por 5. 
Hoy y mañana 
¿os "eternos rivales" jugarán esta 
tarde. 
Mañana vendrá por primera vez el 
"Matanzas" á luchar con el " F e " . 
M e n d o z a . 
Del domicilio de Edward Bostocet, 
1 vecino de la calle 11 número 29, ro-
baron un prendedor en forma de 
' roseta, con 30 brillantes, una mote-
ra de oro figurando un reloj y una 
dentadura de puente, todo lo que 
aprecia en 308 pesos españoles. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E n la calle de la Zanja, á causa 
i del ruido producido por los cohetes 
I que ouemaban los asiático? en cele-
i bración del año nuevo, se esoantó la 
í muía del carretón que conducía el 
i blanco Constantino Pastor, cayendo 
i dé dicho vehículo el menor Antonio 
i Arango Cifrado, que tuvo la desgra-
cia de que le pasaran las ruedas 
; por encima de las p;errias. causán-
: dele heridas de pronóstico grave. 
de un estante. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción." 
Por el vigilante 785, fué detenido 
ayer por habérsele hecho sospechoso, 
el blanco José Betancourt, ecupán-
defle una botija de leche que haíría 
hurtado del portal de una casa en 
la calle de Luz. 
Betancourt ingresó en el vivac. 
POLICIA DEL PUERTO 
DECOMISO 
Al pasajero del vapor español 
"Reina María Cristina", don Anto-
nio González, le fué decomisado por 
ú vigilante número 7 de la policía 
del puerto, un revólver Smith cali-
bre 32, número 2, con cinco cápsu-
las v su funda. 
R E Y E R T A 
Aflfonso Vega Vizozo y Juan Per-
muy, fueron detenidos por el ins-
pector de la Aduana número 103, 
por encontrarlos en reyerta á bordo 
del remolcador "Calixto García." 
Permuy resultó con contusiones en 
la nariz. 
C A S U A L 
Trabajando en la tramontana 
"Victoria" en la descarga de carbón 
al costado del vapor "Reina María 
Cristina," se causó una contusión 
con desgarraduras epidérmicas en la 
región lumbrar izquierda. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de Casa Blanca. 
E N C A B A L L E R I A 
Un grupo de estivadores agredie-
ron y causaron una -herida en la na-
riz al moreno Jacobo Bambser, que 
se encontraba en el muellle de Caba-
Ilería. 
Y se distinguen sobre todas, entre 
las qiie conmemoran la inauguración 
del edificio de la Colonia Española de 
Cábsrién, la vista que representa este 
edificio y el retrato de la madrina de 
dichos festejos la señora Fe G. Fuentes 
de del Peso, esposa del presidente de 
dicha sociedad, cuyo retrato engalana 
también ks páginas de deba y Amé-
rica. 
Multitud de fotografías más. litera-
tura, política, variedades, un hermoso 
artíeulo de Jesús María Barraqué, pre-
sidente de la "Liga de Base Bal l" y 
cuyo retrato también aparece en Cuba 
y Amérka, Crónica de Salones, para 
las damas. Sección recreativa, caricatu-
ras y las graciosas aventuras de Piti-
rre y Buchia, que tanto entiusiaámo 
causan á ia gente menuda, completan 
tan bello ejemplar, cuyo precio es en 
librerías, estanquillos y por la calle, 
de diez centavos plata. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FtJHdtOH D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMINALES 
COMUNICADOS. 
C e n t r o G a l l e g o 
A les Corratis'as y tetra úe O t e 
Procedente de la demolición de los edifi-
cios anexos al Gran Teatro Nacional, se ven-
den materiales de deshechos y se regalan 
escombros. 
Habana 30 de Enero de 1908. 
La Camislfin. 
C. 377 alt. 4-30 
L a menor blanca "Esther G-onzá-
lez Menéndez. de 5 años de edad, ve-
cina de Delicias letra E . tuvo la des-
gracia de caerse al e?tar jugando á 
•la suiza en su domicilio sufriendo una 
herida contusa de inronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el establecimiento de víveres 
de la calzada de Jesús del Monte 
número 212, propiedad de don Ma-
nuel García Olivares, se cometió en 
AI expllotar un coh-ete 5unto al 
menor Baúl Bamos A'lmiral. vecino 
de Porvenir número 7, sufrió que-
maduras en la cara, que fueron ca-
lificadas de pronóstico leve, por el 
médico de guardia del centro de so-
corros del destrito. 
Encontrándose ^n ¡la bodega calle 
de Monserrate número 47, el Man-
co Víctor Do val é Iglesias, un in-
dividuo de su raza conocido por " E l 
Curro," le arrojó un vaso á la ca-
beza, causándoUe una lesión leve. 
E l agresor no fué 'habido. 
E l dependiente de la. ferretería 
establecida en O'Beilly número 20, 
Félix San Pedro, se causó dos heri-
das al caerle encima un paquete de 
cuchillos de punta, que fué á bajar 
H O Y . lunes, 3 
Debut! rebnt! iel aplaudido Trio Solá.—Es-
treno de '.'El Caballero flemático"—Nuevas 
pt srales.—Uní Venganza e toua. 
Bailes esDhñoles por la Malagrueñiti—Cake 
"Walk y bai'e típicos por la parej» A&h.— 
Excentricidades acroh t̂icas por Rhodes and 
I'ngel.—Gran acto ciclista por la troupe Franz 
Cogewell and Frunz. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
PUBLIC A C M E 5 
Rojo y Oro I 
De tan atractivos colores vestida,! 
llega á nuestra casa la moda de las 
modas: " L a Mode Parisién". 
Como siempre, nos la manda su \ 
agente, nuestro amigo Solloso, que en \ 
su conocida "casa de Wilson"—como 
todo el mundo llama á l'a librería que 
está en Obispo núm. 52,—no solo re- ; 
cibe " L a Mode Parisién", sino tam-
bién " L e Chic Parisién", "Album de 
Blusas", " L a Estación", "Les Mo-
des", "Femina" y mil publicaciones 
más. 
Quien desee adquirir publicaciones 
de cualquier país, y de cualquier índo-
le, diríjase á casia de Wilson, que ya 
Solí oso, Alvarado ó "Kurokí", le fe-
cilitarán lo, y el que quiera. 
E l número de " L a Mode Parisién", 
es tan excelente como los anteriores 
y lo recomendamos á nuestras favo-
recedoras. 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DB Ofi-
[arianao, Febre-na hasta 'as 13 1908, bajo píle-las conáicicnes 
LANCHAS Y DE RE.MOLC> ciña del Cuartel Maestre. > ro 1 de 1908. En esta Oñcl n. del día 15 de Febrero de goé cerrados y sujetos & réglámeütarias, se recibirán presupuestos para el alquiler de lanchan y de remolcado-res para el servicio del ejército de los E. E U. U. en el puerto de la Habana durante el resto del ano fiscal de 19uS, que vence el 30 de Junio, 1908. Para más informes diri-girse al suscriior. — >í»Jor Chanucey B. Ba-ker. Chiet Quartermaster, Marianao. O- 524 alt. 5-3 
£¡rc{ 
E l Dr. Afllrés í a i s s l i y S. lacias 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el martes 4, á las ocho de maña-
na, su viuda, hijos, hermanas y hermanos políticos y demás parien-
tes y amigos que suscriben ruegan á las personas de su amistad se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, Beina 110, para de allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor por el que les que-
darán agradecidos. 
Habana 3 de Febrero de 190S. 
María Josefa Agailar—Luis, Enriqueta, Georgina, Gustavo, Oraciellay 
Enrique Valdespino—Juana y Avelina Valdespino y Maclas—Pedro Afrailar— 
Ldo. Francisco Noval y Martí—Juan Ventosa—Francisco Alvarez—Canos y Ra-
íael SaiaárígaB—Enrique garrapiña—Ramón Silverio—Dr. Juan Santos Fernan-
dez— r. Eduardo F. rlá—Dr. Arcare Q. de Tejada-r-José Carreño y Pbro. Fer-
nando Carro Rías. c 521 1-4 
Cuba y América 
Hemos recibido el último número de 
esta acredifrada revista, la única bise-
manal en toda la Isla. 
Espléndido, como siempre, se presen-
ta este número, dotado de materia^ 
instructivo, ameno é interesante y re-
pleto de multitud de ilustraciones de 
palpitante aetnalidad. 
E l base hall y las últimas fiestas de 
la inauguración del edificio de la Co-
lonia Española de Caibarién, se repar-
ten esta última en ese bello número, 
que de seguro ha de ser de sumo agra-
do para los numerosos y cultos lectores 
de la notable revista. 
Entre las numerosas ilustraciones 
del base ball, descuellan por lo intere-
sante una que representa el club ven-
cedor el día de la inauguración del 
campeonato, el "Almendares/' ha-
ciendo la primera carrera, y por lo 
completo del cuadro las que represen-
tan al público en las glorietas, en los 
terrenos y fuera, el día 26 de Enero en 
que se celebró un juego interesantí-
simo. 
LÜISA E E E O , Í I D M B E M U G A 
E l m i é r c o l e s 5 del actual se c e l e b r a r á n honras fúne -
bres por e l la en la Ig les ia de San F e l i p e , á las ocho y 
media de la m a ñ a n a . 
Sus hijos é hijos políticos ruegan á sus amis-
tades la encomienden á Dios y tengan á bien 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
El Iltmo Sr. Obispo de esta Diócesis, por Decreto de 31 de Enero filtimo, 
se dignó conceder 60 días de indulgencia; y el Excm >. e llfcmo. Sr. Delegado 
Apostólico cieo días por cada oración, Serrada Conjunión, limosna 6 acto da 
penitencia que se aplique por el alma de dicha difunsa. 
Habana 3 de Febrero de 190a 
1763 t2-3 
Sociedad "La Unión de Cochieros" 
D E L A H A B A X A -
Esta societlact ¿acmia C&ilnvtOM a los Hoteles, UeiUaurarus y r ouuas ue toda la Isia, así como á las casas ue (Jomeroio y particulares. La bocieciaa ^aiantiza ei buen cumplimiento de sus asociados, y pone es-pecial cuidado, al mandar ei personal Qua sea adecuauo para las casas o.ue io solicitan. 
Recibe órdenes todos tos días hábiles da una & cinco de la tarde y de ocho ¿ diez de ia noche, en Amistad 166. altos de Marta y Belona. 
180 . 26-4E 
ANUNUOS VARIOS 
S O L 81, altos. En esta hermosa y bien ventilada casa se alquilan habitaciones amuebladas & hombres solos C matrimonios üin niños, ni animales. 
1288 lt-27-12-26 
S E V E N D E 
Una gran pareja de caballos moros y el precios baratos y se garantizan todos los trabajos. He reciben órdenes en Neptuno y Perseverancia. Teléfono 1770. 
391 15-17E 
SE SOLICITA una cocinera que deseo ir & una población de Orlente (prefiriéndola peninsular). Informes Trocadero 20. 
1526 4m-30-4t-30 
DO TOO SPEAK EN6LISH? 
Si no, puede V . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F LANGUAUfii 
AMAUGÜKA, T3, aIto<. 
H O R A S D E O M C I N A : - - 3 á 11 
A. M., 1 á C y 8 á 9 P. M. 
c 1031 385-U Mv 
DB GALVEZ GÜILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s e m m a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
Consultas da 11 A 1 y. de 8 a ó. 
4 » JJAliA. N A 4» 








Vea entre los tickets de com-
pras que usted ha heclio en el 
bazar E L L O U V R E , durante el 
mes pasado, cual lleva el 28 por-
que todos los de ese día están 
premiados, ó lo que es lo mismo 
puede volver á gastar el mismo 
importe sin que le cueste nada la 
ii#rcaiicía. 
BAZAR " E L L O U V R E " 
O'Reilly 29 esquina á Habana, 
c 5Ji i_3 
5 
9 
DIARIO D E L A MAEINA-
I 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Por dónde empezar I 
Tengo mm-hos apuntos que iratnr y 
dispongo de poco tiempo póM eseríbir. 
Hay del sábado y del donningo un 
nrnmdo de notas sia^pAtácaa, nuevas to-
das y á cual más interesante y de ma-
yor actuaüdad. 
Una de ellas, una boda. 
Ño es otra que la boda de la señorita 
Cabrera, la graciosa é inteligente Em-
nia. hija del ilustre jurisconsulto doc-
tor Raimundo Cabrera, el notable es-
critor que es director de la cul'.ta y muy 
leída revista Cuha y Amcrka. 
E n su elegante residencia de la cal-
zada de Galiano 'habíase dispuesto, pa-
ra 'ia noche del sábado, el interesante 
acto. 
Bntnia unía su suerte á la suerte de 
un joven caballeroso y simpático, el se-
ñor Manuel (Jiménez Lanier, abogado 
que es un prestigio, por sus méritos y 
sus talentos, del toro habanero. 
E l luto del novio, por reciente des-
gracia de familia, imipuso á la ceremo-
nia Cl carácter de una intimidad abso-
luta. 
Xo se hicieron invitaciones. 
Solo estaban allí los amigos de i a ca-
sa, los más íntimos, los de mayor fami-
liaridad. 
Yo tomo de un conf rére en la cróni-
ca da relación de 'ios* concurrentes ini-
ciándola con damas tan distinguidas 
como las señoras Montalvo de Am-
blard, Sarachaga de Saavedra, Sán-
chez Toledo de Canelo, Cabrera de Or-
tiz, Cabrera de Casíroverde, Tió de 
Sánchez Fuentes, Rodríguez viuda de 
Tió, Arnao de Armas, Pruna de Al-
buerne, de Romeit y Sánchez de Fe-
rrara. 
Señoritas: Zeida y Esther Cíubrera, 
hermanas de la novia, Mercedes y Con-
cepción Montalvo, María Iglesias, Gi-
eela. Gra ci a a y Mará Cancio, Ana Ma-
ría, y Miaría Teresa Valdés Pagés, Isa-
bel María de Zaldo, Margot de Cárde-
nas y señorita Ortiz. 
Caballeros: el Alcalde Municipal, 
Fél ix Iznaga, Rafael Montoro, Alfredo 
7&ya&. José Miguel Gómez, Orestes Fe-
rrara, Leopoldo Oancio, Fernando Sán-
chez Fuentes, Juan Montalvo, Elíseo 
Giberga, Juan Delmonte, Emilio Igle-
sias, Héctor de Saavedra, Marqués de 
Du-Quesne, José de Armas y Cárde-
nas, doctor Antonio González Curque-
jo, Andrés Terry, José de Armas, E l i -
gió Bonaehea, Ca-rlos Ortiz Cano y Ra-
miro y Raufán Cabrera. 
Hermanos estos últimos de la gentil 
é interesante desposada. 
Falta uA nombre en la relación. 
E s el de la señora Elisa Marcaida de 
Cabrera, la distinguida y muy estima-
da dama, madre de la novia, ¡que fué la 
madrina de la boda. 
Momentos después d© la ceremonia 
partían los simpáticos novios, por el 
tren Central, camino de Matanzas. 
AHÍ, en la poética ciudad, pasarán 
breves días. 
Después, á su regreso, se instalarán 
en el bello lióme que tienen dispuesto, 
con todos los encantos de un nido de 
amor, en la calle de Perseverancia. 
Felicidades. 
Y que sean éstas para Emma y parra 
su aifortoinado elegido un goce intermi-
nable. 
A propósito. 
Acabo de recibir la invitación que 
amablemente se me hace para otra bo-
da que se celebrará el jueves de esta se-
miana. 
Esa noche, en el aristocrático tem-
plo de la Merced, unirán su suerte la 
delicada señorita Isabetl María de Zal-
do y el joven y distinguido Marqués 
Du-Quesne. 
L a novia, tan celebrada en nuestros 
salones del gran nuimdo, es la hija úni-
ca, del señor Carlos de Zaldo y su dis-
tinguida esposa, la señora Candad de 
Lámar, dama tan bella como elegante. 
Fáltame decrrlo. 
Está concertada la nupcial eeremo-
nia para las nueve y media. 
l)e ayer. 
Estuvo de fiesta el Vedada Tennis 
Club con motivo de la celebración, con 
un gran almuerzo, del primer campeo-
nato de Polo que se organiza en Cuba. 
Asistió el general Barry. actual Go-
bernador Provisional, contándose entre 
los comensales muchos y muy distin-
guidos caballeros. 
L a música contribuyó á hacer más 
amena la reunión. 
Llenos ayer '¡os teatros. 
De éstos, entre los más favorecidos, 
debe contarse el Xaeional. 
Las dos funciones, la de la tarde y 
la de la noche, se vieron igualmente 
animadas é igualmente concurridas. 
Triunfa por dfaa Fuentes. 
E-l público, el más culto y más into-
ligente, se siente atraído hacía el Na-
oional en esa serie de brillantes repre-
sentaciones dTamática* que nos viene 
ofreciendo el notable actor. 
V i a j a r o s . 
E n el vapor La .('hampayuc ha lle-
gado el señor "Waldo Alvarez Insua, 
antiguo director de E l Eco de Galicia, 
acompañado de su distinguida esposa. 
Llegó en el mismo vapor el rico pro-
pietario don Bonifacio Piñón. 
E n el Cecilia han llegado el Marqués 
de Argudín, el señor Goicouría y el 
Cónsul de Cuba en Santa Cruz de Te-
nerife, señor Robleda. 
Y en el Reina Cristina el señor Bra-
vet-, mifstro Cónsul en la Coruña. 
Esta noche. 
E n Monserrate. á las nueve, se cele-
brará la boda de .ja señorita Xelia Car-
bonne y el joven Humberto Lámar. 
Abre sus salones el Conservatorio d^ 
Musirá para un gran concierto organi-
zado por su director con elementos va-
liosísimos del propio instituto. 
Y en el Nacional Sfe celebra la fun-
-•ión á favor de los fondos de la Co-
niisión para los Festejos Invernales. 
fc>e pondrá en escena la preciosa co-
media E l nido ajeno, por las huestes de 
Fuentes, y habrá números diversos, y 
todos muy atractivos, combinados con 
^ í b í S S J i Esta nojTio se estrenan las siguieu-
L a obra estrenada el sábado en Al-j tes películas: Familia Duran en el 
bisu es una revista en cuyos seis cua-1 wwr. Electro ejecutada. Amor de es-
dros tiende el autor á satirizar las clava y Marido modelo, 
áitas perpotalidades de guardarro- | 
pía poniendo de manifiesto el abuso 
que la prensa hace de los adjetivos. 
Y tiene i-azón Luís de Larra al sa-
á la picota en sus "Falsos dio-
tualidades y elementos 
Alharabra 
E l Ateneo estrennrá sus palcos. 
Palcos situados en el mismo piso que 
los del Unión Club y Casino Éspanol 
en obsequio exclusivo de sus socios. 
e n r i o u k F O N T A N I L L S . 
I L U 
E l señor Alcalde piensa dar una se-
rie de premies á los que presenten me-
jores y más originales trajes de 
disfraz. 
Para eso es 
V A L que se vende en ROMA, Obispo 
63, al lado del café "Europa", tam-
bién recibieron las "Modas Metropo-
litanas" para 1908. 
Noclies Teatrales 
I N a c i o n a l 
L a famosa comedia de Pierre Wolff 
titulada E l secreto del polichinela, 
traducida al castellano con el nom-
bre de E l secreto á voces, fué muy 
bien acogida el sábado por el nume-
roso público que asistió al estreno. 
Juan Colom y Paco Fuentes como la 
señora Castillo y la Arévalo, María 
Lujan y José del Rivero y la gracio-
sa niña Luisa Fausto estuvieron muy 
felices en la obra que de verdad es 
interesante y ocurrentísima, y les va-
lió muchos aplausos. 
E l domingo en la matinée hubo un 
lleno completo, ent el que figuraba 
lo más distinguido de la sociedad ha-
banera. Hicieron la pieza cómica de 
los hermanas Quintero E l Amor en el 
teatro, la más chistosa y entretenida 
en su clase, y la bellísima comedia de 
Linares Rivas Bodas de plata que el 
público saboreó con deleite. 
Por la noche hubo otro lleno colo-
sal al extremo de no quedar ninguna 
localidad vacía. Hicieron otra obra 
degran atractivo y resonancia Cyrano 
de Bergerac un drama romántico en 
que palpitan nobles ejemplos, gran-
des sacrificios por el ideal y concep-
tos de poesía sublime. 
María Lujan hizo el papel de Ro-
xana por hallarse indispuesta la 
Arévalo, y la sustituyó admirablemen-
te. Paco Fuentes hizo un Cyrano co-
mo se han visto pocos, sus grandes 
facultades de expresión para el verso 
le valieron grandes aplausos. Igual-
mente fuerou aplaudidos Rivero y Co-
lom, San Martín y Waldo Fernández. 
Nos congratulamos de veras por la 
decisión del público que acude cada 
vez en mayor número á las funciones 
de la Compañía Dramática de Fuen-
tes; porque realmente está en cendi-
ciones de hacerse admirar y aplaudir 
cair 
! ses" á tanto ilustre personaje, que de 
¡ ilustre nada tienen; á tanto celoso y i 
1 activo funcionario, cuya única ocupa-
¡ ción es firmar la nómina; á tanto dig-i 
n o y probo comerciante, cuya misión 
1 consiste en despellejar á todo bicho: 
viviente; y á tantas otras figuras que j 
cuanto más adjetivos les prodiga la | 
prensa menos acreedores son al ca-
lificativo que se les dá. 
Con tal motivo el autor saca á es-
cena un periodista que pretende rom-
per esos moldes rutinarios y hace des-
filar ante él odiosos monopolios, va-
gos y borrachos que se hacen titular 
honrados y laboriosos obreros, viu-
das que entre las congojas de su es-
tado admiten los galanteos de otros 
inconsolabkos, oradores que entre 
sílaba y sílaba tragan saliva, políti-
cos consecuentes que militan una se-
j mana en cada partido, aplaudidos au-
, — .n.52.esai™ *• adqtiisi- tores C[Xie arruinan á las empresas 
bion del G R A N A L B U M D E CARNA- teñtrales, y mil otros tipos y figurillas 
tomadas de la vida real y cuya enu-
meración haría interminable esta 
crónica. 
Esta es la tesis que sustenta el au-
tor, tesis que nada tiene de particu-
lar; pero la desarrolla de una manera 
tan galana y viste sus personajes con 
tal derroche de lujo que "Los falsos 
dioses", no obstante sus dimensiones, 
resulta una obra graiciosa y entreteni-
da y el diálogo es lo bastante intere-
sante para que la atención del pú-
blico no se aparte un momente de la 
escena. 
L a música sé adapta perfectamente 
al asunto y el maestro Torregrosa ha 
sabido dar el verdadero colorido mu-
sical á cada una de las situaciones. 
L a interpretación merece un elogio 
para todos. L a Rodríguez estuvo ad-
mirable, la Moseat realzando su figu-
ra sugestiva y llamando la atención 
con la riqueza de los distintos trajes 
que saca, la Torrijos muy elegante y 
la Sánchez muy graciosa, Oarmeu 
Duatto, tan hermosa como bien ves-
tida, hizo un Otoño capaz de hacer 
agradables las rudas faenas de la 
vendimia. L a Biot sosteniendo ga-
llardamente el calificativo de "la 
joven Valverde de Albisu" con que 
hubo de bautizarla mi querido com-
pañero, el andante "Amadis" de " E l 
Mundo". 
Los demás igualmente bien en el 
desempeño de sus personajes. 
"Los falsos Dioses" quedará por 
largo tiempo en los carteles y en los 
seguros éxitos de taquilla encontrará 
la Empresa debida remuneración á 
sus esfuerzos y á los dispendios que 
la obra ha exigido. 
Hoy llenan el cartel "Cuadros di-
solventes", "Los falsos Dioses" y 
' L a Baillo sigue triunfando. 
E n el espléndido Salón de Rosas 
no acontece lo mismo que en Albisu 
con su voz: como el espacio es más 
reducido, oyésela mejor, más extensa 
y más armoniosa, y si mucho gusta-
ba en el hermoso teatro de la plaza 
de Monserrate, mucho, más aún gus-
ta hoy en la Sala-Rosas precitada. 
Por eso todo son aplausos para ella; 
por eso la obliga el público á repe-
tir varias veces. 
Para esta noche, un magnífico pro 
grama. 
S U B E Y B A J A 
E l barómetro sube, el barómetro ba-
ja, y con esstos cambios de tempera-
tura nuestras damas elegantes se ven 
obligadas á cambiar de trajes conti-
nuamente. Ahora sí; que como la 
temperatura no influye en el buen gus-
to, nuestras damas acuden siempre á 
comprar sus telas á la casa délos gran-
des R E G A L O S , ésta es, la filosofía, de 
neptuno y campanario. 
das de costumbre, se e 
mejores vistas einemato 
posee la empresa.' 
Conchita Sol'T, l\iiss 
Carita, la Monterde, la 




DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas óiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
lensario. Habana 5 8 , í b Ó 3 artículos 
que hacen mucha íalta para que mu-
chos niños pobres no se m w an 1 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
D r . M . D e l f i n . 
Campoainor y la HaYana Central 
OinDílnis anioiniYiles á Cojíinar 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
ÍCampoamor, Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R. R. C . " capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 
de la tarde. 
Horas de regreso: 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: 
americana por pasajero. 
10 de la mañana y 4 
1 del día y 8 de la 
$1.00 moneda 
B I B L M R A m 
Tablas de Mendoza.—En " L a .Mo-
derna Poesía", Obispo 1 3 3 y 1 3 5 , hay 
ejemplares de esta obra muy buscada 
por los marinos y muy- rara en la ac-
tualidad;. pueden conseguirla á pre-
cio barato. Quedan pocos ejemplares 
y avisamos á los marinos que desean 
adquirir esta obra, la oportunidad de 
comprarla antes que se ágete. 
Crainqueville.— Nuevo tomo de 'las 
obras de Anatole France, que hace 
las delician del lector inteligente y 
discreto en üas cosas del mundo. Se 
vende en " L a Moderna Poes ía" Obis-
po 1 3 3 y 1 3 5 . Junto con el relato de 
Crainqueville van otros no menos im-
portantes. 
Enrique 
í w A C E T I L J L A 
Por los teatros.— 
E n el Nacional extraordinaria fun-
ción á beneficio de los fondos que pa-
ra las fiestas recauda la Comisión pa-
ra el fomento de la Estación Invernal 
en Cuba, 
Se pondrá en escena por la aplau-
dida Compañía Dramática de Paco 
Fuentes la comedia en tres actos E l 
nido ageno. 
E n los intermedios habrá bailes y 
couplets por la Monterde, la niña Pi-
lar, Miss Carita y Miss Carola, la 
Malagueñita y la pareja Ash. 
Terminada la representación de E l 
nido ageno, la Compañía que dirige 
Regino López cantará boleros, gua-
rachas y canciones. 
Desde ayer no había ya ningún 
palco. 
E l éxito es seguro. 
E n Payret. además de exhibirse las 
mejores vistas cinematográficas que 
posee Costa, hay una novedad. 
E s ésta el debut del aclamado Trío 
Sola, que ha sido contratado por 
la empresa. 
E l Trío Solá ejecutará hoy los bai-
les más aplaudidas de su extenso re-
pertorio. 
E n Albisu tres tandas en este or-
den: 
A las ocho: Cuadros disolventes. 
A las nueve: Los falsos dioses. 
A las diez: E l santo de la Isidro. 
Al principio de cada tanda se ex-
hibirán dos vistas de gran mérito. 
E n Martí cuatro tandas cubiertas 
éstas con cuatro magníficas vistas ci-
nematográficas y en los "intermedios 
nuevos bailes y couplets por la be-
lla Argelina y la Coralito. 
E n Actualidades, en las cuatro tan-
eni 
maestro Morales 
dida Aurelia la 
lo mejor de su r 
medioŝ  
E n la Sala-Rosas se exhibí 
vas y recreativas vistas ciné 
lie-as y Consuelo Baíllo 
final de cada tanda. 
Y cu Alhambra va hnv á prim 
hora Me hace falta un hombre 
pues E l estudiante de C«w:í,'r ' 
Desde el jueves tres tandas '̂ t 




Partidos y quinielas que se jupa«j 
el martes 4, á las ocho de la no 1 
en el Frontón Jai-Alai: Cl 
^ Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Segando partido á treinta 
eiAre oiancos y azules. -
Al final de cada partido se 
una quiniela. tó * 
No se darán contraseñas para sal" 
del edificio. ^ 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá W 
entrada si por cualquier causa be b u * , 
•<(>ndi>se-
Con razón.— 
Pienso yo que mi existencia 
no vale, ni un real sencillo 
si me hace falta el cigarrillo 
pectoral 'de La Eminencia. 
L a nota final.— 
Después de un fuego: 
—¿Y á su señora tampoco le o c q Í 
rrió ninguna desgracia en el í h c q J 
dio? 
—Sí, señor, sí; perdió la dentada 
ra, 
—¿De un golpe? 
—No; en la precipitación de la m 
ga se la dejó en la mesa de noche. 
E L G R A N R E G A L O d T a N T E A Y e T 
de los almacenes de ropa y sederíĝ  
L A CASA GRANDE, una preciosaS 
gura modernista de terracotta, tocó íl 
la señora ele Ariosa, S: i -losé número! 
2A, Habana. 
i 
A P R O V E C H E S E U S T E D 
Novela interesantísima de "Walter 
Scott, se 'publica en la famosa co-
lección titulada " L a Novela de 
' E ' l Santo de la Is idra"; y entre las i Ahora" y se vende en casa de 
películas que se exhibirán figuran los | Morlón, Dragones frente ail teatro 
estrenos de "Un dia desagradable",1 
"Debut de un sportman" y "Ladrón 
1000 lotes de retazos á $1. Chales Pa-
latino de seda floreados, desde 90 centa-
vos. 
Gran liquidación de abrigos de paño 
para señoras y niñas desde $2, 
Sayas de paño y etamina desde $2, 
Trajes de casimir para niños y caballe-
ros desde $3. 
Ajuares de bautizo muy baratos. 
Liquidación de boas, mantas y frazadas 
Beitrán de Ellagowan.— 'con 40 por 100 de rebaja. 
Refajos de todos colores desde $2. 
Creas finas, anchas á $4 y medio. 
Bretañas anchas desde %2 con 30 varas. 
"OIGA" Vea las gangas en sombreros. 
por amor sumamente cómicas las 
dos primeras y dramática la última. 
M a r t i 
Yo no sé de dónde sale el piiblico; 
porque si lleno tenían anoche Payret, 
tanto por sus talentos artísticos, como ' el Nacional, Actualidades... lleno te-
por el decorado y los trajes que son ¡ nía Martí. 
plumas, flores y formas para Seño 
ñas y bebes, con 50 por 100 rebaja 
Abrigos, gorras y medias de estambre, 
10,000 varas casimires negros y colorei 
de fantasía, con 40 por 100 de rebaja ej 
su verdadero valor. 
Gran surtido de trajes hechos, de cask 
mires, gergas, alpacas y vicuñas á préclog 
nunca vistos. 
Hacemos toda clase de trajes para Se-
ñoras, caballeros y niñoá, por medida. , 
Vean las cintas de fantasíá. 





irreprochables en todo. 
Hoy se dará la función á beneficio 
de los fondos para la temporada in-
vernal. Pondrán en escena una muy 
notable comedia de Benavente E l n i -
do ageno, además figuran el programa 
números de los principales artistas de 
otras empresas teatrales. . 
A I o í I w . 'en ida 
P a y ^ o ^ 
E l huracán que cayó sobre Payret 
fué terrible: más de media Habana 
estaba allí empujándose, aglomerándo-
se, pisándose, por alcanzar un puesto 
en el teatro: y con ser el del doctor 
Saaverio tan inmensa, si lo fuera mu-
cho más ( y perdonen los gramáticos) 
lleno estaría también en las tandas 
de ayer noche, 
Y- lleno estará en las de hoy. 
L a empresa de Frank Costa incan-
sable en dar á diario una sorpresa 
atrayentc, anuncia para hoy el debut 
del Trío Solá y 
Tanto Adot como Garulla resultan 
infatigables; en todas partes se en-
cuentran, atendiendo á todo, prepa-
rándolo todo y dirigiéndolo todo con 
la distinción y gusto que es en ellos 
peculiar. 
A personas de esa clase estaba pre-
destinada la resurrección de Martí; 
finura, discreción, simpatía y dinero 
era lo que el teatro precisaba, y todo 
eso lo encontró en los empresarios 
de hoy, de los cuales es amigo quien 
los trata una vez sola. 
Para esta noche han preparado un 
gran programa, y para en breve tie-
nen en cartera grandes novedades. 
Martí. 
Almanaque del World.—Han lle-
gado ejemplares de ese almanaque 
útilísimo por sus datos estadísticos de 
todo el mundo. Se halla en casa de 
Vilela " L a Poesía", Prado 93 B. 
También hay al'lí muy bellas colec-
ciones de postales con vistas de Es-
paña y de Cuba y especialmente de 
G'alicia y Asturias y retratos de bellas 
artistas. 
L a Poesía de la Historia.— Misce-
lánea de artículos y conferencias por 
el doctor Amtonio Zambrana. Agra-
decemos al querido amigo el obse-
quio del libro que nos remite desde fee devuelve á todag lag 
San José de Costa Kica. 
Fases del sentimiento religioso.— personas que en esta te-
' Por Mi James, segundo tomo. Su B i - ' c h a de E n e r o efectuaron 
i blioteca de ciencias experimentales | compras e\ importe de 
i ha dado un nuevo tomo de especial 
nd uduu uu :„,tfrfi «l ias mismas en mercan-interés sobre el asunto que menea el, 
título de esta obra. Se vende en casa | c ías , previa p r e s e n t a c i ó n 
E D E N P A R I S 
Y Z Ü L Ü i T l - T £ I B F 3 N 0 9 8 8 . PAR9ÜB C I N T R i l 
A c t u a l i d a d e s 
Esta simpática empresa cinemato-
gráfica y de variedades, registró ayer 
dos triunfos colosales en sus taqui-
llas: tanto en la matinée como en la 
fuufnón nocturna tuvo que retirarse 
el estreno de las pe-1 mucho público porque afquello era la 
de Morlón, librería Nueva, Dragones 
frente al teatro Martí. 
Origen de la Francia contemporá-
nea, por Hipólito Tai-nc. Se ha publi-
cado el primer tomo de la traducción 
i . ,i íeilana de esta gran ohna. E n la 
'librería de Artiaga, San' Rafael l'1/* 
j y San Miguel 3 pueden verla como 
I la siguiente: 
Pityusa, novela social por J , M. 
Relación de 
líenlas tituladas Un caballo flemáti-1 
co, Nuevas postales y Una venganza I 
gitanea 
Toman parte también en la fun- ^ 
ción de hoy los ciclistas Franz Cogs-1 
well Franz, los excéntricos Rhocles i 
and Engel, la pareja Ash y la Mala-
gueñita. 
^Mañana más estrenos de películas 
de Pathé y Gaumont. Hay cinco su-
perfores. 
E n los pórticos del teatro está el j 
retrato de la Viola que ahora Costa j 
nos trae; es bonita la Viola esa. 
L a Viola de Costa de fijo será un • 
éxito. 
mar y su ras. 
Fueron muy aplaudidas las debu-
tantes de la semana pasada Carita y 
Carola que ejecutaron varios baila-
bles de gran atracción. 
También recibieron palmas, y no 
pocas, Aurelia. Conchita Soler, la Se-
rrana, Pilar Monterde y la "guapa" 
y "el Feo"—léase Luisa y Morales. 
Dos notas simpáticas traen hoy los 
j programas, primero: el miércoles cin-
co un beneficio dedicado al glorioso 
! Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
j Segundo: la contrata deun aplaudido 
. artista llamado Tip-Top de quien ha-
1 blaremos otro día. 
Llanos Aguilaniedo 
costumbres modernas. 
E l éxito de las naciones, por Reich, 
Dos nuevos tomos de la Biblioteca 
socioilógica internacionial. Bello tra-
bajo de historia y sociología. Se ha-
lla de venta en ' ' L a Moderna Poe-
sía". Obispo 1 3 5 . 
de los T 1 C K E S . 
SALUD 9 Y 
c39S 
P L A T A S T E R L I N G . 
ACABAMOS D E R E C I B I R UNAS BOLSAS L I N D I S I M A S O R I D I C U -
LOS D E E S T E M E T A L Q U E E S T A N MUY E N BOGA E N E U R O P A Y LOS 
ESTADOS UNIDOS, E N T R E L A S DAMAS E L E G A N T E S . Q U E V E N D E -
MOS A L INFIMO P R E C I O D E $2 Y $3.50 cada una. 
SEGUIMOS LIQUIDANDO MAGNIFICOS VESTIDOS D E E N C A J E , 
ÑIPE, P O I N T D ' S P R I T Y OTROS A L A M I T A D D E SU V A L O R Y A 
MENOS. 
Realización 
P O K L A M I T A D D E S U V A L O R S E L I Q U I D A N : 
C A P A S , M O K T E - C A R L O S , A B R I G O S L A R G O S , A L T A 
X 0 V E D A D . B O A S D E T O D A S C L A S E S . 
L A X A S P A R A V E S T I D O S Y F R A Z A D A S D E L A N A 








La mejor y más sencília de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obra oía 
• C , 2 9 9 alt. 
¿ V c o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 -
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
• n Q Í - I H 1 
R i c o , P é r e z y C . , a 
/ los CORSETá A L E G A N T E S . 
L A S I R E N A 
R o p a y S e d e r í a 
REINA 7 áí 





D I A R I O D E L A MAEINA—Edición de la tarde.—Febrero 3 de 1908. 
E N G L I S H P Á C - E S 
OF T H E 
f DIARIO BB LA MARINA 
¿ . a r o í , a . F e b r u a r y 3 , I t í O S 
A C T U A L I D A D E S " 
The horrible events -which occur-
êd ín Portugal Saturday are today 
Dd ^iH be íor some ây"s co:m¡ment-
¿ upon throug-hoiit the world. 
gome days we say, and few, for 
. • ¿ ^ s e times •when news reach 
j places almost instantly, i t is im-
pjediately forgotten or repla.ced by 
^ther. " ^ iA ̂  same rapidity. 
The King assassinated. 
The Crown Prinoe assassinated. 
prince Don M^anuel vonnded. 
He asccnds the throne. 
He is prociaimed K i n g . 
¿11 that in l i t t le more than 1?4 
tours. 
At the beginning of the last cen-
ftir^ news would have reaehed Ha-
rana in no less tha.n for ty days. 
Kow. perhaps no^ody will recall 
tíie horrible catastrophe after a week 
is over. 
"We íive at high speed,—too fast. 
Perhaps for this reason we don't 
^now all we shouild about the gravest 
happenings. 
What is the reason for that diré 
crime against sovereigns who ouly 
i few days ago appeared soniling 
and fuil of life in the ilustrated 
magazines of all the world aud, seem-
ingly, were loved, more than that, 
adored, by tbeir peo,ple? 
Who were the murderers? 
Why did they do.the deed? Because 
rebelión has always been the charac-
teristic itrait of mankind. In the 
modera world Satán's "non ser-
viam" is the war-ery which appeals 
to mo&t hearts. 
Did not those sovereigns rule, 
though through their responsiMe 
ministers? 
I "What greatest crime is there then, 
tkn to exercise autihority? 
Besides. were they .not Christians? 
V/hy shouad they not have died, 
thec, like their Master at the hanás 
of those who deny the Lord? 
Were they not a model family, 
"beloved and respected by all? 
How were they to escape assas-
sination at the hands of those who 
proclaim free love as the basis of 
fu ture society? 
Pride, bate, envy: those are the 
murderers. 
Formerly these were sins and were 
committed, but now somethiug more 
awful happens: They form a whole 
doctrine with many adepts whose 
red flag is followed by mc-'bs of des-
peradoes. 
And that loving wife and mother 
who iheard the shots and saw the 
balls strike Uome; who was bathed 
in the blood of her own and received 
their bodies as they fell chilling and 
inert in her arms that had sought 
ia vain to protect them,— t̂he while 
the royal earriage fled, out of the 
reaeh of the regicides,—too late! Is 
she not to be pitied, Queen that 
she is, Iby all the world! 
Yet there are savages who when 
they learn that she was «pared, have 
exclaimed aloud: Pity they hadn 't 
shot her, too. 
And in truth, in truth, good and 
a mother and lovely as síhe is: what 
right has she to live? 
MUÑOZ B U S T A M A N T E 
To the words of condolence of the 
DIARIO, pTiblished in Spanish to-
day, for the regretted death of 'Señor 
Manuel Muñoz Bustamante, fa/ther 
of our good friend Mario Muñoz 
Bustamante, of " E l Mundo" staff, 
the editor of the "English Pages" 
wishes to add liis expression of pro-
found sj'rapathy. 
MAGOON A T HOME 
Yesterday's issue of E l Fígaro, 
the weekly, ably edited by Sr. Ma-
nuel S. Pichardo and managed suc-
eessfully by • Sr. Ramón Cátala, 
contained a well iliustrated articie 
on "Mr. Magoon at Home." It was 
written by Miss I . A. Wright , of 
the D I A R I O staff, and is an account 
of the marmer in which the provi-
sional governor Uves and labors in 
the Palace on the Plaza de Armas. 
The front page of honor presents a 
porírait of the governor. made es-
peciaUy for E l Fígaro by Miss Clara 
M. Lathrop. The other views whíeh 
illustrate the articie are from photo-
graphs taken by the paper's special 
photographer. This issue of E l Fí-
garo furthermore contains views of 
the Governor's departure for Wash-
ington and an autograph note whieh 
he wrote especially for E l Fígaro 
on leaving. It reads: 
"There is nothíng I desire more 
than that the Republic of Cuba and 
its people should enjoy peace, pros-
períty and progress under the flag 
of Cuban Independenee. (Signed) 
Charles E . Magoon." 
There is an exoellent pícture of 
Aetíng Governor General Barry. 
The cover deslgn of this issue of 
E l Fígaro. is undoubledly the best 
seen in Havana in many a day. It 
is wefll executed, excellent in eon-
ception and in coloring. 
The Daily Telegraph oí this af-
ternoon will contaiu Míss Wright's 
articie, in the English from whicli 
E l Fígaro's Spanish versión was 
tra.nslated. 
HE !S SANE 8 
HOW GF CQUHSE AT THE NATIONAL 
A T D I N N E R 
Mr. Carsten Jacobsen The Norwe-
gian Chragí d'affaíres entertaíned a 
few fríends at the Miramar Saturday 
night. The guests were: Minister 
Morgan and his sister Míss Morgan, 
Barón von Nordeuflyeht, Mayor and 
Mrs. TreaQ, Captaín and Mrs. Roos-
evc'lt and Mr. Campbell Turaed. Dur-
ing the dínner the orchester played 
an exquisíte selectíon from the mu-
sic of the Norwegían Composer 
Edward Griesr. 
Thav/ Objects to Being Sent to a; Comedy Entitled "Another's Nest" 
State Asylum Along with Other to Be Preseated.—Specialties 
Crlminab. Betwesn Acts. 
By Associated Press. 
New York, Feb. 2.—Harry Thaw 
went unwílling to the Mattewan Asy-
lum for the insane. His first eíatíon 
over the aequittal having passed he 
realized that he had ;been committed 
to the state insane asylum and eom-
raanded his attorneys to ímm*díately 
sue out a write of habeas corpus. 
He insísted that his present mental 
condítion shall be tesíed at once.— 
he wanted it done before he was 
sent to the asylum at all. His eon-
sent to going was not won over 
until he had a lively scene with his 
wife and counsel who promísed that 
some action will be taken speedíly 
to appoínt a commíssíon to inquíre 
into his present state of 'inind or at 
ieast obtaín his transar to a prívate 
asylum. 
Matteawan. N. Y . , F-b. 2.—Har-
ry K. Thaw has entored upon the 
daily routine of the life of an in-
mate of the State Hoapital for the 
Criminal Insane. He slept sonndly 
throughout the night and seemed 
bouyantly vigorous through the 
morning. 
As the day moved on, howerer. 
•there were several times when he 
seemed to flinch under the rigid 
treatment whicli tempers kindness 
toward the uníbalaneed with the 
prison curb intended for the criminal. 
The grim surroundíngs had a de-
pressing effeet and the consciousness 
that his eompanious were ibereft of 
responsiblc reasoning powers seemed 
to arouse in the young neweomer 
a sort of frightened curiosity. 
B U I L D I N G R E C E I V E D 
Cienfuegos, Feb. 2.—Contractor Mi. 
González today turned over to the 
Spanish Colony the handsome saní-
tarium buildíng he has erected for 
the memibers of the organization. 
The offíeers and directors were 
warmly congratulated. The grounds 
will now be parked and the place 
emlbeQlíshed. 
There is to be a gala performance 
at the National Theatre tonight. The 
dramatic eompany playing its enga-
gement íhere will present the po-
pular comedy "Nido Ajeno" and 
other artists from the other theatres 
of town will give their best special-
ties between acts. There will be 
Spanish and Cuban songs and dances 
and altogether the cvening will be 
of excepticnal interest, particularly 
to tonrists who will be enabled to 
see in a single evening the best oí 
al'l the performance in town. 
The proceeds of the night are to 
go to the Winter Season Committee's 
fund. 
A D I E U D E MARIA STUART 
(Translation from Béranger ) 
FareweU, happy land of Prance. 
That my Borrowing- heart holds dear: 
Home of childhood's s-weet romance. 
I n thy l»ss sad Death draws near! 
Franco, I clalm thee for mine own. 
And I leave thee evermore; 
Mary, weeplngr. breathes "Farewell !" 
Hold her c ióse in memory s store. 
H a r k ! the -vtrindü the sal ! is free! 
God denles my longlng cry. 
Safe, constrained by land and se.i 
On thy breast te Uve and dtf: 
(Kefraln from abovc . 
Once I bore thy Hiles falr. 
Heard the shouts of triumph rlB^i 
Some, perchance, but halled the queen. 
More, my gray youth in its spr íng! 
Al l In valn, in dreary state, 
Gloomy Scotland shows a throne; 
Mary would deny her fate, 
She would reign o'er France alone! 
( R e f r a l n . ) 
Love and glory, even fame, 
Here have filled my days with joy; 
Caledonia's barrea 'strand 
Golden dreams can but destroy. 
Horror! darkness veils my sight! 
But I saw with fearful eyes. 
F r o m the awful depths of night, 
In my ñ a m e a scaffold rise! 
(Refra in . ) 
France, through pain and fear, and woe, 
Mary Stuart Is thy child; 
She wi l l seck the mother heart 
When life's war g r « w s fierce and wlld. 
Father! God! the vessel speeds 
F a r too swift, 'neath alien sky! 
Dewy night no sorrow heeds, 
France Is lost! alone am I ! 
Farewel l , happy land of France, 
That my sorrowing heart holds dear; 
Honie of childhood's sweet romance, 
In thy loss sad Death draws near! 
(Elizabeth MInot In Boston Transcr ipt . ) 
TiiE HOUSE OH 
TITLM MAHRIAGES 
Eepresentative McGavin Informs Con-
gress that He Doesn't Approve 
of the Thing. 
Washington. January 28.—In the 
House to-day Represen^ative ^IcGa-
vin (Rep.) of Illinois attacked the 
custom of American heiresses marry-
ing European noblemen. Declaring 
that he had no particular persea in 
view, he asserted that "women are 
sacrificing their souls and their ho-
nor on the altar of snobbery and 
vice." He asserted that almost every 
day there is a bargain day ín New 
York, "where you can buy any-
thing from a yard of ríbbon to a 
pound of fíesh." 
Mr. McOavin spoke on the bilí 
of his coUeague, Mr. Sabath, to tax 
all domeries and titled husbands. 
Ilis reraarks were made under the 
license of general debate. At times 
they provoked laughter and applause 
on both sí Jes of the eharaber. 
Mr. MeGavin said the United Sta-
tes triumphíintly liad referred to thn 
faet that as between t and other 
uatíons ílu* balance of trade was in 
üs favor, "but," he saícl, "nowhere 
t!ie summary can he found a re-
í'erenee to such trade as that in 
whi.'h soíled and f-rayod nobílity is 
exr-hanged for a few millíon Ame-
rican dollars, wmng from the lambs 
of WatR S-treet. with a woman 
thrown in to boot." 
In conclusión, Mr. McGavin said: 
^While I have engaged in some 
criticisms of those particular oaics 
who have made a mockery of the 
most sacred relations of life. of those 
not satisfied with any other ñamo 
but 'Countess Spaghetti' or 'Coun-
tess Macaroni,' I want to say one 
word in tribute to those true Ame-
rican women who have spurned the 
wiles of éarls, lords, and counts for 
tihe love of his majesty—an Ame-
rican citizen." 
" I hear your debutante daughter 
led the german at Mrs. De Style's 
grand affair, Mrs. Comcup.". "She 
didn't do nothin' of the kmd. She 
led off with thal Frrnchman that's 




l l i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor americano "Saratoga" 
que salió el sábado último para New 
York llevó embarcados por el Banco 
áfila Habana 200,000 pesos oro ame-
ricano, y por el Banco de Nova Sco-
itia, 100.000 pesos también en oro 
; americano. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 3. Febrero de 1908 
A. las I I da la mañana. 
ÍRata española 94 á 94% V. 
EjlderiUa..(en oro) 101 á 1Ü3 
Billetes Banco Es-
Pafio 3% á 4 V. 
•Oro í.mftr can0 con-
gfOio^pañol 1Q9 á 109% P. 
[ wo amencaoo coa-
aplata española... á 15 . P. 
Centenes.. á 5.60 en piata 
Id. en cantidades... á 5.61 en olaca. 
á 4.47 en oiata. Luises. 
^ - en c a n t i d a d e s . . . á 4.48 en p lata . 
W peso americano 
a p l a t a Española., á 1.15 V. 
E n v i s t a S e m i n a l 
Habana. Enero 31 de 1908. 
Tabaco en Rama.—A pesar de ha-
™r lleg£ ' 
compradores 
de ígado ya un regular número 
, —"".¡Jia-aores norte-americanos, 
P8 operaciones llevadas á cabo en 
BMemana, distan todavía mucho de 
¡L r la importancia que suelen al-
P t " r en esta época en los años 
ales, contribuyendo á esta cal-
í̂ os ? va e,n los negocios, los efec-
' oe la crisis monetaria que aun 
üos ? sentir en los Estados Uní-
¿ta ^ ^ e 3 de los tabaqueros 
h^0?10 flui'íra que los almacenistas 
l̂ ecio 0 lma regular rebaja en los 
j i - A ^Ue ^an venido pretendien-
tes á , allora J no parecen dispues-
ble quS0 ilrlos nuevamente, es proba-
tan V P^za volverá á animarse 
:4a la 0n C0lno esté mejor defini-
B * , q ^ ^ P 6 0 ^ ^ de la nueva cose-
poc'o u1̂  P0i' boy se presenta 
• k . , alagüeüa, á consecuencia de 
rsas circunstancias con que 
•' m Br0S •Ílai1 Incta1" 
•t del t?'11011'0138 recientes de Pi-
fe ^ ' ha babido en estos días 
^ o T ^ n t 0 en la venta del 
feha vf vr.clado de la pasada co-
POo'ter" níose enajenado unos 
m ta^ a]t ^ a Precios que si bien 
fc^ormenV0010 los que se Pa°aroü 
satisf M no ^ejan ^ ser bas-
e^orios y se esperaba que 
con la llegada de nuevos comprado-
res de esta capital, Tampa y Nueva 
York, continuaría él movimiento has-
ta el completo agotamiento de las 
existencias que aun quedan por ven-
der en aqueiUa provincia y y cuya 
clase, según el periódico que nos 
suministra las anteriores noticias, es 
inmejorable. 
Las ventas efectuadas en esta pla-
za, suman, según nuestro apreciable 
colega " E l Tabaco", un total de 
5,421 tercios, divididos aproximada-
mente entre Vuelta Abajo 1,830, Par-
tido 629 y Vuelta Arriba 2.962 ter-
cios. Para los Estados Unidos se 
lian comprado unos 3.052 tercios, pa-
r a Europa, 1.716 y para las fábri-
cas locales de cigarros. 650 ter-
cios. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos inde-
pendientes está paralizado casi por 
completo y en los del Trust se tra-
baja con moderada actividad, por 
no ser de gran importancia las ór-
denes en los actuales momentos. 
Eespecto á cigarros, continua re-
gular el movimiento que se nota en 
las principales fábricas, por seguir 
bastante activa la demanda por di-
cho producto. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue ii^iitacio ^or la ley de ia-pnesios 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro, 1̂ de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°. "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
£1 de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.112 cts. litro y el de 22° á 4.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas\de castaño 
para la exportación, se cotiza á $25 
pipa-
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene reg-rlar 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
y a " de 42° Cartier, á 8.1|2 cts. litro; 
' • E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
á 8 centavos litro y las otras mar-
cas de menos crédito, de 94°, inclu-
yendo el "Otto" desnaturalizado, á 
7 cts, litro, sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que aunque bastante abundante hoy, 
se solicita poco y se cotiza de $27 
á $28 quintal, por seguir denotan-
do flojedad los precios en los mer-
cados cosumidores. £m blanca que 
se pide menos, se cotiza nominal-
mente. 
Miel de Abejas.—Buena existen-
cia y poca demanda de 40 á 41 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—El mercado que rigió 
sostenido, aunque encalmado, du-
rante la mayor parte de la semana, 
cierra hoy con 'baja en las cotizacio-
nes por letras tanto sobre las plazas 
europeas como las sobre los Estados 
Unidos. 
Acciones y Valores,—El mercado 
rigió regularmente activo y firme 
durante la primera mitad de la se-
mana que reseñamos, pero más ade-
lante, á consecuencia de la liquida-
ción del mes, que se está efectuando 
en buenas condiciones, se encalmó 
el movimiento y la plaza cierra quie-
ta, denotando flojedad por ciertos 
valores y sosteniéndose otros con 
relativa firmeza en sus anteriores co-
tizaciones. 
Plata española,—Ha fluctuado esta 
semana entre 93.1|2 á 94.1|4 y cierra 
de 94 á 94.114 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
IMPORTACION 
O R O . P L A T A 
ImuortadoantTior-
mente $ 200,005 
E n la semana 
Total basta el 31 
de Enero 200.000 
Id. en igual fecüa 
de 1907... P93.S7Í 
EXPORTACION 




mente. | 810,000 
E n la semana 116,530 
Total hasta el de 31 
Enero «26,500 
Id. en igual fecha 
de 1907 111,000 
S a n a d o i m p o r t a d o 
De Veracruz importó el vapor ame-
ricano "México" 116 mulos y muías, 
consiprnados á J . Lemes. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " R E I N A MARIA CRISTINA'* 
Con carga, correspondencia y 463 pa-
sajeros fondeó en puerto ayer el va-
por correo español "Reina María 
Cristina," procedente de Bilbao, San-
tander y Coruña. 
E L " M A R A K O I B " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Veracruz en lastre. 
E L " K . C E C I L I E " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto hoy el vapor alemán 
" K . C E C I L I E " con carga y pasa-
jeros. 
L A ' * C H A M P A G N E " 
E n la mañana de hoy entró en 
puerto procedente de Saint Nazaire, 
Santander y Coruña, el vapor fran-
cés " L a Champagne" con carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L " M E X I C O " 
Este vapor americano fondeó en 
bahía hoy procedente de Veracruz 
conduciendo carga y pasajeros. 
E L "MAXLTEL C A L V O " 
Hoy saldrá para Colón, Puerto Ri-
co, Canarias, Cádiz y Barcelona el 
vapor español "Manuel Calvo", con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
í m ú m Géiierak M M i p e 
L o n ' a d e l C o j a s r o b * * 
de l a H a b a n a 
. / - v t a s I ' : f ^ ; t ü a _ d a s e o í 
200 L ' . bizcochos Cubanos Jacob, $3.00 L,|. 
400 Li - galletlcas Limón f chocolate. $23.00 
quintal. 
350 libras sa lchichón Francés , $70.00 qt l . 
60 galones vino ¡Moscatel, 59.50 Id. 
40 cajas ostiones Cuba Favorita, $3.50 
caja. 
40 pipas vino tinto $6100 pipa. 
50;2 id. fd. id. $62.00 las 212. 
100|4 id . Id . navarro. $64.00 lo& 4 i . 
40 caj^s an í s del Mono, 12 litros, $17.00 
caja. 
30 I d . id . id. 2412 id. $17.50 id. 
60 Id. ojén J . Bueno y comp. $13.00 id. 
B A J O C O N T R A T O FUtJTAJU 
CON E L tíOSIES-NO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z dirocto. 
SaldrH para dicho puerto sobro el a i* 3 de 
Febrero, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
CapiUn D U C V Ü 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. Tari-
fas muy reducidas. 
Líos vapores de esta Compañía stffuen 
dando & oa señores pasajeros el esirerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
Lie más pormenores inlormara WH consigna-
V a p o r e s c o s t e r o s . 
SOBRINOS DE E B R E E R i 
SALIDAS fiC LA W í U 
dorante el mea de Febrero de 190S. 
taric; 
ERNEST GAYE Oficios 8 » , altos. T e l é f o n o 115 
e 232 9-25 
P u e r t o d2 U H a b a m 
L A C H A M P A G N E 
( anitán D Ü C A Ü 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Febrero, a las 4 de la 
tarde. 
Admite carg-a y pasajeros para dichas puer-
tos y caiga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur . 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los díaa 
13 y 14 en el Muelle de Cabal lería . 
Los bultos de tabacys y picadura deberán 
envlai 3 precisamente amarrados y eellados. 
De más pormenores in formará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Vapor J Ü U i . 
Miércoles 5 á las 5 de la tari%. 
P a r a Nuevitas, Uibara, Baracoa . 
Gruautáuarno* (solo a la ula) Sautiajfo 
ríe C u o a , Santo l>uiniug-o. San P e -
dro de Wacoris, Ponce , . U a y a ^ ü e z y 
San J u a u de P u e r t o K i c o , 
Vapor MARIA H E R R ü R i 
Sábado 8 a loa 5 de U caria 
P a r a Xuevita-s, Ptiert» Paripé, ( J L -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G-uautauatiA 
(solo a la ida, y i a i u i c í . I o J a j ^ . 
N O T A S . 
C A R 6 A D E CAJKS-tAJm. 
So rerlbe caaia i a j tr..» e» ta taJ Oo dtti Uta de «a'.ida. 
MtUA OB TKAV1CS1A, 
Solamente se reoioira nasta l ia 5 ia. * o»r 19 
á@i dia i . 
.aua.ques «n C J U A Í J T A N á M O . 
Lobyapora* da . 0 1 di*3 l , 8, 15 7 29, atraca-
rán ui muelle de Caimanert f LOi do i o í días 
ó, !2y 1̂  ai de tíoqua.-on. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrleus ¿e Herrera, S. ea C . 
O. 15S 7S.]t í 
BUttl;lfiS Ut. 1 KA V 
E N T R A D A S 
D í a U 
De Hantsport, (N. E . ) en 47 días goleta in -
g-Jesa Strathconia, cap i tán Gonela, to-
neladas 284, con madera á P. F . Me. 
L a u r i n . 
De Mobila en 9 d ías goleta Inglesa Modma, 
cap i tán Howarn, toneladas 404 con ma-
dera á A. del Rio y hno. 
Día 2: 
De Liverpool (N. E . ) goleta Inglesa Cale-
donla, capi tán Sarty. toneladas 276, con 
madera á P. F . Me Laur in . 
De Bilbao y escalas 17 días vapor español 
Reina María Cristina, capi tán F e r n á n -
dez, toneladas 4817 con carga y 463 pa-
sajeros á M. Otaduy. 
De Veracruz en 4 d ías vapor a l e m á n Mará 
Kolb. capitán Leichhner, toneladas 2766 
en lastre á L - V. Place. 
S A L I D A S 
Día 2: 
Para Matanzas vapor Inglés E . O. Saltmarsh. 
Día 3: 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Hallfax. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina. 
Para Veracruz vapor í rancés L a Champag-
ne. 
Para Veracruz vapor alemán, K . Cecili©. 
Para Colón Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Baroclona, vapor español M. Calvo. 
Oficios US, altos. 
C. 364 
T e l é f o n o 115. 
16-28E 
Y a p o 2 " 
l E R V I C l O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u t a , 
P u s r t o A i r - o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
Sal iendo de S a n t i a g o , 
Febrero 5 - 1 2 " 1 9 - 2 6 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Autonio. 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hambnrgnesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 4GG. 
C. 4Ti 
Obispo 21. H a b a n a 
2Í-1F 
V c e J í a A b a j o i . ¿ , t o . 
" V * e > UL e x " o f 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabaná todos los L U N E S 
y J U E V E S ( . c o d excepción del último 
Jueves de cada mes; á la llegada del trea 
de pasajeros que sale de la Estación e 
Víllamieva á Jas á y l ó de la tarue uara: 
CÜLOMA 
P U N T A D E C A R T A S 
x J A I j L F N 
CATALINA DE G U A N E 
¡Qou. trasooror.; 
y CORTKS 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á. las 9 de la mañana para lleiar a 
Batabanó Jos días siguientes al amane-
cer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vilianueva. 
Para más iüformes acúdase á la Com-
pañía en ' 
ZULÜETA 10 (bajos) 
C . 156 78.1B 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ürtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
topaos Znlíieía y fiáiiz, ciúa B t i U ) 
26-22& 
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THE K I N f i 1$ DEAD! LONG U V E THE KING! LANDA IN O R I E N T E 
Prince Manuel Made Monarch of 
Portugal.—Queen Amelis Pros-
trate with Grief, 
A L L I E S TO T H E R E S C U E 
British Cruiser Fleet Is E n Route 
to Portugal.—Czar Much 
Affected. 
ister of war j Antonio Cabral wil l! ^ladrid. Feb. 2.—The assassii\a-
be minister of marine; José Alpoiin, | tion of King Carlos and the Crown 
of justice; Teixem de Sonsa wül take i Prince of Portugal spread generail 
By Associated Press. 
Lisboa, Feb. 2. — To a nation 
rivprwhelmed with grief and panic-
«trieken Avith fear, Premier Franco 
parly this morning proclaimed the 
flceession of Prince Manuel to the 
throne. The opening of the new 
reiga was overcast by the shadow 
of yesterday's diré tragddy. 
At fhe Royal Palace Queen Ame-
lie sat betwoen the biers of her 
hiLsband and her son -prostrated wi'th 
^rief. Around the, paJace troops in 
double forcé stood upon guard. A 
similar railitary precaution was 
observed at the home of Premier 
Franco. 
Immediately after his proclama-
tion by the premier the n e w king i 
received the allegiance of the of-1 
ficers of the arany and navy and aLl 
the officials of the state. The council 
of state met in extraordinary ses-
K í o q to confirm the proclamation. 
The young King at once issued 
a procdamaticn annoimcing that he 
would- take the ñame of Manuel I I . 
and promising to uphold the integri-
ty of tihe kingdom. 
King Manuel is the second son 
d£ King Carlos and is nineteen years 
of age. He was in the open car-
riage whe.n his father and brother 
vverc kil'led. He was slightly wound-
ftd. but appearcd before the officers 
and councililors to accept their alle-
íjianee and. despite the horrors 
through which he had passed. 
bore himself witih self-ipossession and 
dignity. 
sorrow through Spain. It also reani 
muted offieial vigilance agaúist 
anarchistc activity in this country. 
The King and Queen are stidl at 
SeviUe. 
The council of state today is-
sued the most rigid regulations gov-
erning all forms of transportation 
aeross the frontier from Portugal 
Giibra.Har. Feb. 3.—The British 
pruiser fleet saided from here Ai s 
morning for Lisbon. 
the portfo'lio of finance, Feirao, in 
lerior; Acevedo, public works. 
The formation of this coalition 
cabinet signalizes the apparent with-
drawal of Franco from power. He 
agreed to it as a measure ealculated 
to pacify 'hostile public opinión at 
a time when only a spark is needed to 
explode the mine of .revolution on 
which the country lies. Xevertheless 
it is believed that Franco will still Wasbington, Feb. 2, — President 
be the man behind the cabinet. Poosevelt today sent his sincere synv 
pathy to the people of Portugal in 
Lisbon, Feb. 3.—The young king, the form of a message to Premier 
wracked with grief at the tragedy Franco, 
which so sud-denly elevated him to 
the throne, still wet with the blood 
of his father and his brother, ap-
peared at 'his first cabinet session 
toda}-. He was a proud and fearless 
figure, yet witlial a humble mo-
narch. 
" I am without experience," he 
said, "either in the science of gov-
ernment or the art of potitics. I 
place myself entirely in your hands. 
I need and I believe in your patrio-
tism and your wisdom." 
The new coalition cabinet hopes 
to reconcile opposing tod WíflrágI has today . s e ó t a stroog mei¿ 
eloments. The new premier has been i sage of cond,ok,nce to ^ c of 
notably opposed all along to Franco s p&rtu,gall through their premier, 
iron rüle. None of Franeo s mimsterr; 
remain in office. To aill appearances 
the roya.l blood washed his regime 
out of office. 
B y Associated Press . 
Santiago, Feb. 2.-Judge Landa, 
on an inspeetion trip, arrived here 
last night. This afternoon a meet-
! ing of local government officials and 
London, January ^ " ^ ^ ^ p^reseatatives of the business m-
terests of town met and after some 
has been received here 
saying that Dr. Farmano López, who 
was connected with the recent cons- débate unanimously resolved that 
piraey to kill Premier Franco with .tbe new palace of justice shall be 
a bomb. made a daring escape to-llbllil,t on grounds Dolores Bar-
day from the San Julia prison a ; sen,t The meet. 
strong fortress at the mouth of the! , . , * 
Tagus River. i 'mS then desired to pass a vote ot 
v V *ú ^ i . • ^ • ithanks to Judge Landa who declin-Because ot the high social posi-1 l'liau ;̂3 0 .. , .. , 
tion of Dr. López pemission was gi- i asking that lllstead tlie Clty S 
ven a party of his friends to visit | thanks be cabied to Gpvernor Ma-
him in prison. This party went to : goon and especiaDy to Colonel 
the fortress in a motor-car. As the i cr0Wcler, supervisor of the depart-
Farmer Bentover"...I'Ve ^ 
that the widder Diggs ha ^ 
her hired man." F a m e r nmaríie4 
- " T h e n . by jolly. hc'n 
climb down from the fenop : ^ 
to work."—(Puck.) HQd 
' • I want to get some salad 
Mrs. Youngwife. "Yes 'm " A6**® 
dealer. "How many h e a h - ' í 6 ' 
gracious! I thought vou tr^i '0 
headsoff. ^inst want- p a i n ^ ^ 
salad. "-(Philadelphia P r e i f ^ H 
automobile drew up in front of the 
prison a terrific explosión was heard 
The commander of the prison, after I 
a brief investigation. ordered that 
the party be detained, and guards 
London, Feb. 2.—In offering his were placed around the fortress. A i 
condolences to the court and people j further examinatiou was then made. 
I ment of justice. 
NOT P O L I T I C A L 
of Portugal King Edward expres-
sed his ihorror of the dastardl3r man-
ner in which the attaek was mad3 
but no explanation of the explosión 
could be found. The visitors were 
then al'lowed to depart in their mo-
tor-car. 
Berlín, Feb. 2.—Immediately upon It was ieariiea later that Dr. Lo-
hearing of the assassination of Kmg j pez ^ escaped during the -con-
Carlos, Emperor AVilüiam telegra-1 fusion f0iiowing the explosión. Some 
phed the sj-mpathy of the Germán • 0.ne 
people to the premier of Portugal. 
''George hated awfully to tak t 
route he took to Ihe Facifir ^e 
" W h y ? " -Becado he í a d 1 ^ 
a stock of picture posi-ca-ds n 
covered all the soches alou- th. Jf** 
route."-(Clevelan-.i Fiain0 I ^ S » 
Motber (examining school r e p o j 
—"How did yon come to have 2 
good marks in — ^ 
week?'1' Tommy 
it was this wav 
Madrid. Feb. 3.—The Spauish 
cruiser Prince de Asturias has been 
Drderod to Lisbon. 
Lisbon. Feb. 3.—Admira! Ferrei-
ra do Ainaral has formed a coali-
tion cabinet, with himself as premier 
uithout a portfolio. Wenceslao de 
Lima will take charge of foreign af-
fairs; Malhias Niüíez a v í I I be min-
Li&bon. Feb. 2.—The king and the 
crown prin-ce were shot down in the 
open streets of this city wliile the 
poyail family was retnrning in a. car-
riage from their sojourn at Villa 
Viciosa. As the conveyance arrived 
at the córner of Praca do Commerrcio 
a n d Rúa %de Arsenal it was met by 
a body of men armed with carbines. 
The group opened fire on the king's 
conveyancé. The king and his e'ldest 
soifj the -crown prince Luis Pihilippe 
w e r e shot dead. The Queen Ame-
lle roso in the carriage and vainiy 
btieA to s h i e l d the crown prince with 
h e r o w n body. He second son, Prin-
c e M a n u e l , was slightly woiinded but 
the queen was unhurt, it1 being ap-
parent t h a t there was no intention to 
ipjnre her. She is liked by the peo-
ple. 
The royal guards returned th3 fire 
of tibe assassins three of whom were 
killed. The rest rodé away un-
tnolested. 
had tossed him keys through 
o . x . -r- the course ot íumigations. tne gratmg of the wmdow to his 
cell. AVith these he unlocked the 
Rome, Feb. 2.—King Víctor Em-1 door and joLned his friends. He is 
supposed to have gone away in the 
motor-car disguised with heavy-rim-
med motor glasses and a big coat. 
AHI the officers of the fortress, 
París, Feb. 2.—The assassination | indudíng the commander, have been 
of bis friend of many years induced arrested on suspieion of accepting a 
- ^ U , you ^ 
Special to the Diario ! " ""0 " \ T̂ e ^ ten ex! 
r l ampios a da y, and I got the ten ^ 
Cienfuegos. Feb. 2. —Merchants ¡ to heip m¿ to c|0 fiye? an:J Eric j^er 
bene object strongly to seeing auy l got her to help him on the ot?68 
political turn given to tbeir protests | five. Then we swappecl helps, seel 
against the sanítary department. | - ( H a r P e r ? s Bazar-) 
There is nothing political in the j • 
matter. The business men simply A T T H E T H E ^ T R E g 
do not want their goods ruined ín l 
an unusually 'beartfolt expression of 
grief from President Fallieres in bis' 
message of sympathy to the people 
of Portusral. 
St. Petersburg. Feb. 2.—The as-
sassination of Kink Carlos has made 
a terrific impression upon the Czar. 
He sent a message of condolence and 
canceled his court functions for the 
immediate future. 
London, Feb. 2.—There ^is a re-
port here today that the Britisih At-
lantic fleet now stationed at Vigo has 
been ondered to sail m the direction 
of Liábon. The supposition is that 
they ane directed to watch events in 
Portugal. 
The following Associated Press 
despatehes give an idea of Portugal's 
situation -last month and the faets 
they disclose indou'btedly have some 
connection with the daring assas-
sination of King Carlos and bis son: 
bribe to permit the escape of the 
prisoner, and a reward has been 
offered for the rearrest of Dr. Ló-
pez. 
Lisbon, January 24.—The trans-
Pazos. 
E F F E C T OF P R E S E C U T I O N 
One thousand and forty more cor-1 leries 
porations are assessed by New York | 
this year than last, aceording to i 
National / Theatre.—Spauish Dra. 
j matic Conipany.—Francisco Faeates 
I and support in N: Ajouo and 
j speeialtios by artists fvom other 
i theatres a special benefit performance.* 
i beginning at S^O. Prioê s S4.r)0 fo¿ 
i'boxes, to 20 cts. admission to gal. 
Albisn Tiientre.—At the head ofl 
Chispo street: Spanish Zarzuela CouJ 
figures made public by Lawson 1 nr- ¡ panv RegUiar performance this even' 
dy, president of the Depa'rtment of ing at 8 o'elock. ^loving pictures and 
Taxes and A^sessments. | Cuadros Disolventes, Los F.üsos Dio-
The tabulatíons áhow that 19,058 i «es and E l Santo de la Lsidra. Prie« 
i o., • ! í^l.OO to 5 cts. n e r act 
authorities. 
mission of the following dispatch ! corporations have been assessed this 
year, against 18,018 last year, and 
8,760 in 1899, ten years ago. Manhat-
tan has 16.639 assessed corporations 
for 1908 against 15,737 for 1907. 
The total number eaeh .year from 
was permitted by the 
after due censorship. 
Lisbon it filled to-day with dis-
turbing rumors, but there ihave been 
no new developmeuts in the abortivo 
attompt of two nights ago to over- ( 
throw the monarchy and proclaimed ¡ 1899 is showm as 
Portugal a republic. 
. The pólice have visited all the 
newspaper offices ín Lisbon and 
forbidden the publication of anyth-
íng concerning the men arrested 
yesterday aod the day before. The 
prisoners are incarcerated in the 
fortress of San Julia, and are not 
permitted to communicate with their 
friends. Senñor Macihado, Señor 
Costa, and Antonio Almeido, Repu-
blican leaders, 'have not been taken 
into custody. 
8,760á 1900, 8,288; 1901, 9.521; 1902. 
10,374; 1903, 12,089; 1904, 13.440; 
1905, 14,827; 1906, 15,680; 
18,018; 1908, 19,058. 
1907. 
Mr] Jones—"TVould you support 
my daughter in the style to which 
she has been aecustomed?" Cholly 
—''Yes, sir." Mr. Jones—"Then 
you're an idiot, and you can't have 
her!"—(Judge.) 
Actualidades Theatre.—MonsernN 
te No. 8.—IMoving pictures Ir, hourly 
acts. ^íiss Carola and 3Iiss Caritel 
Pilar Monterde and Lola la Serra-
na, Luisa Marrf.i.vs and Miguel Mo-
rales, song and dance ar.tists. Regu-
lar performance this evenir^ at 7'45. 
Alhambra Theatre (For men orújíi 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15: M e hace falta un hom-
bre: 9'30. E l Estudiante de Camario-
ea. Prices 40 to t-. per act. 
Palatino Park, I-Iav;ni;)'s Coney Is-
land. R'Cached by Cerv or Palatino 
cars. < M on > t: ix- ..ftcrnoon and 
Snndav all day. ¡j 
^ + + + + + + + + + ^ • • • • • • • - f ^ > 
F R I E D . K R U P P A k t i e i ^ e s e s l l e h a f t G R U S O M W E R K 
M a g d e b u r £ - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas üe moler, desmenuzadoras con sns motores, etc. 
Muquinaria para cafetales. Máquiuas de triturar piedras, etc. 
Representante en la Isla de Cuba 
O T T O I>. D K O O F . Ediücio del Banco Nacional, sala 515. Habana. 
A c 13 alt 1 E 
DE. F. JÜSTíNíANl CHACON 
HecUco-Orujaao-jjauusta 
C. 41-' 26-1F 
Doctor José T. A g u i r r e 
IVfédico-Ciraiano. 
Ku Ierra edades de la boca y Ci rujia ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato disrestlvj. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4. 
c 403 
DE. HERNANDO SE3ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bnfennedades del pecho 
B R U A Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Xeptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, 4 las 8 de la mañana . 
C. 453 26-1F 
OR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista ae las Asocia-
ciones de Reportera y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 1̂  a 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 442 26-1F 
Especialista en 
S I F U J S Y V E N E R E O 
Cura rá-pida y raaioal. ü l enxermo puede 
contmu'Jir en sus ocupaciones, duranta el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 13 días, por 
procedimientos propios y especíales . 
De 12 í 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 126 
C. 505 26-1F 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 4 3 Empedrado 5U. Telé fono 295. 
554 17_12E 
D R . J O S E A . P R E S M 0 
Cateurauci> por opusicioa ae u* facul tad 
de Medicina.—<Jiruja.no del Hospital 
Num. i.—Coa^uitas de 1 4 X 
A M I S T A D 57. T E í ^ E J j ' O N O 1130 
C. 4 5 8 26-1F 
MIEL kium mük 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la Empresa D ia r io de 
la Ai o r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
WM 
aplicado cieulítieauieute t u r a o alivia 
enlermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
t l i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , ! 
(lolleto gratis). Los médicos mas emi- • 
nenies me contian sus eníermos. 
Dr. TR1PELS r T e ^ r ' 
C. 421 
D r . M a n u e l D e i l i n . 
Médico de niños 
(onsuIUs de xa « 3. — CBacon 31, esqttina i 
Agaacmte. — Teléic.:o 010. 
A. 
Dr. J , & a ! U o s Fernandez 
OCULISTA 
(. .(•anita.j e » £*r*do AO*. 
cwBt««o de VIUonnj-Tm. 
C. 464 26-1F 
DR. JUAN JESUS YÁLMS 
a ^ l É B «WÍBffWSt Cirujano Dentista 
£>• S 4 10 y de 
12 4 4, 
C. 4 1 4 
UALdANO i M 
26-1F 
Dr. Francisco Suárez 
.^•peclalista en afecciones de la 
N A R I Z , G A R G A N T A . OIDOS 
San Lázaro 8 S y 88, de 2 4 cuatro. 
20087 B2-12D 
DR. GARCÍA (¡ASiEIBGO 
Amistad 54. De 1 4 3 p. m. Teiétono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de Jas muje-
res. 
C. 417 26-1F 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especial idad: Kofermedades de nidos 




Consultas y eieccion de lentes, de 12 4 3. 
A G U I L A 96. ' T E L E F O N O 1743 
376 26-1B 
BE. GÜSTAVd LOPEZ 
. . l íermedades dei cerebro y de ios nervios 
Consultas en Beiascoain 105^2, próximo 
4 Reina, de V¿ 4 Z.—Telefono 183S' 
C. 463 26-1F 
Dr. Vidal Sotolongo y Lyncli 
APl i lCACIO-VES E S P E C I A L E S D E JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéut ica de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los n iños . Afecciones de las señoras . E s -
tados hemorr4gicos. Enfermedades de la 
pipi, h í g a d o y r íñones . 
E X T R E x I M I E i N T O : Especifico. 
De 1 4 3. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
Dr. Enrique Samiento. 
Medicina stmerai, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estd-
mag» , intestinos, h í g a d o , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 4 4 tarde y de 8 4 10 noche. 
C. 419 26-1F 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especial ista en sifllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1F D R . R A F A E L W E I S S 
Especial ista en partos y enfermedades do 
las mujeres. 
Consultan de 1 4 3. Galiana C«. Te lé fono 1135 
187 26-5E 
A. TESTAR i p r B P a l a c i o . 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis 
d o y Obrapla, Te lé fono n ú m e r o 790. Habana. 
19973 78-10D 
Manuel y Víctor Manuel Cárdena 
PKOFESORKS de ARMAS 
Prado 9 3 - A , altos de Payret. 
235 26-15E 
Euíermedadea de ¿eñoia^j.—Vias Uru»»* 
. u j i u . ea ücii;t;aa.—Consultas at U 
• Lázaro 2iS. — Teiétuao i:!42.— 
C 460 
DR. G01TZAL0 AE03TEGUI 
ictucw de i m Casa t» 
íirarXiceMcla y Maternldatl. 
2ispecialieta ea las eníurmedadea de Ion 
aiHos, médicas y qairunsicar?, 
Consultas de 12 á 2. 
ABOÜ.VDOís 
San Ignacio 4G, pral. 
C. 4 2 3 
Tel. 839, de 11 
26-
.UAAI l l i ü OAüKEKA 
A G U I A R 108 í*. 
C. 453 
T E L E F O N O 
26-1F 
G a l i a n o 79. 
C. 462 
ABOGADO 
H a b a n o . De 11 ^ l 
26-lF 
DR. ADOLFO 6. BE BUSTAMANTE 
i lx-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P l E l . y de la SA2VGRK 
Consultas de 12 4 2. — R A Y O 17. 
20999 26-7E 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
lentes y coronas de oro. Galiaiio 103. es-
C L Í N I C A DENTAL 
í o o M i a 33 m m i San Eicolás 
Montada 4 la altura de sus similares que 
existen en los paÍBea más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
ios reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Apl icación de cauterios $0.25 
Una extracc ión . . . ,,0.50 
Una id . sin dolor « . . ,.0.75 
Una limpieza. . * .. . ... . .. .«. ... . ,.1.50 
Una empascadura .,1.00 
Una id . porcelana ,1.50 
Un diente espiga ,,3.00 
Uridcaciones desde $1.50 4 8.00 
| Una corona Oro 22 kls ,4.24 
. Una dentadura de 1 4 3 piezas. . . ,3.00 
1 Un» id . de 4 á tí id ,.5.00 
Una id. de 7 4 10 i a , . 8 .00 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 
i Loa puentes en Oro 4 razón de $4.¿4 por 
i íiic-aa. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
| tuar los trabajos de noche 4 la perfección, 
i Avia© á, los forasteros Que se termlnar.'m sus 
trabados en 24 horas. Con.vjitas de S i 10 
de 12 4 3 y de 6 y media 4 3 y media. 
C. 429 26-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. '454 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 





(¡ulna 4 San José . 
C 504 
f I E U a — t í i F l L d i j . — ¡ ¿ A - N G K E 
C»';acion«» rapiaas .r ior biteinaa muderui-
26-1F 
: 6 - l F 
CURACION de TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 426 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
t'onipostcla 71 altoR. de 1 4 4. Ilabnna 
1693 lití-^F 
D r . R . C U I R A L 
Oculista ael Centro de Dependientes y tíalear. 
Cousuitas de a ¿ ÍCiinica; la lusonp-
ciou ai mes .—i'a í t icuiarcs de ^ 4 4. 
Manrique 73, •'Vclitom» 1334. 
C. 4 5 5 26-1F 
Felayo Gama v S a É ^ o , diario pil íco. 
Felayo García y Oresies Fei-rard. atoaos. 
ctaMUM va. xeieiouo «.w. 
De 8 4 11 a- m. y d« i a ¿ p. zs. 
C. 41$ 26-1F 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías ur:jar:rt,s. T3sir»,chez a*j ia orina. Vt» 
néreo. tííüxl'., h'.aro^dla f e i é í o n o 287. De 
12 4 3. Jeuüs ^-ana numero 33. 
C. 444 26-1F 
S.Gancio Beilo y A rango 
A B O Í t A O O . H A B A N A 5 5 
simos. 
Je&a* Marta 91. 
C. 445 
De 12 4 
26-1F 
DR. FRANCISCO J. DEVELASüO 
i^uieiiueud.a6b uei Coraaéiif í'uif'^ai. 
Nervios*», i'ifci y V eaiéreo-niimUcma-^J""^ 
tas ae xa a z.—Uia^ iesuvoo, ue 1-
'irocaneiu a.— >.eieiouo 4ó9. 0-
ÜALISIS DEIRÍÑÍ 
i^touratorio Urológico dei Dt. VUdOiw^ 
(Fundado ea ISW» 
Un an41isis completo, mi roscaplc 
y ciuímico, D O S PKSOfa. M 
Compoatela »7. euue Aluxau» i Xemle"'6.if 
C. 413 t— 
« j . 3 3 . r > o i > 
ClxtiJJANO Ul¿JN'rií>lA 
Bcroarn aün». 36, entreBuelO». j j . i f C. 441 
T E L K F O X O T4»3 
G . S A E X Z D E C A L A H O R R A 
<'orrodor, mlcmliro de la Bolsa Privada 
Compra y vonde fincas rús t i cas y urba-
nas toma y dá dinero en hipotecas. 
P K O G K E S O '20 T E L E F O N O 8X8 
C . 391 25-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Bnnco Nacionnl de Cuba. Nuiucru - - lo 
1445 26-29E 
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario T7 Agular 2 
A n d r é s A n g u l o 
3bü 
N O T A R I O P U B L I C O 
A m a r g u r a 79. 
t26-S 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
J I E O I C O - C I j A U J A N O 
Especial ista en ias ci.Iermedadea del es. 
t ó m a l o , nlgado, bazo 6 intestinos. 
Consultas de 1 4 ¿, en su domicilio. Santa 
Clara 2o, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 4 1. 
C. 461 26-1F 
ZDX". X j r » l O O L O t l J L G 
De la Escue la de París . Oculista. Gargan-
ta, Nariz, Oídos . Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin intervenc ión quirúrgica. 
Consultas: Clínica de 12 4 2. Particulares 
de 2 á 1, Virtudes 30. 
1365 26-2SE 
a e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
X V¡Í,LÍLUIIMUL\J uc HAH cuiei ixtcuu,ue0 oe la 
piei y tuiu««r«4i y r xa ^.iccLiiciuau, xtayos 
X, Kayos n iiibeu, ^LC.—í'a.i'iUisis jjcritericatt, 
dewiutiaU general, ratiaiii&nio, (..i^^upsias y 
eriiermeaaues ue senaras, ,• •-• r 'a EiecLrici-
daa Es tanca , Galvánica y f a r a d i c a . — E x a -
men por ios líuyuá O. y l iauio^rallas, da 
louas cia*bb. 
CONSUETAS D E 12 ̂  4 i 
J O V I ' E D R A D O 73. TeWfono 9154 
957 78-12E 
D r . J . £ , F e r r á n 
Catedrático de la Eacuelu de Mcdicinn 
Iseptuno 48 Te lé fono 6028 
Consulias de 1 4 2. Gratis, lunes y miérco les 
3:»7 26-9E 
C. 422 26-1F 
Dr. l i . Cliomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4 S — Te lé fono 354. 
K u i U O N U H . - valtos) 
C. 446 26- lF 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSI  
C I H U J I A GEiNEl iAD 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San Nicoi4s ndm. i . Te lé fono 1132. 
C. 448 26-1F 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N 
ABÜÜADOl 
San Ignacio &0 de 1 4 6. 
C. 439 
TeléfonO{l^ 
DR. E. ALVAREZ ARTIS 
ENFElvMÜDADICS D B DA üiUtl iA.VTA 
MAJtlZ " OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
JOAQUIN FüRNANDÉZ'ieVE 
A B O G A D O 
C. 4 4 9 26-1F 




Aguila 91, altos. 
26-1F 
D r . R I G O L A S G . de S G ¿ A ¿ 
CJLKUJAJMÜ 
Ksp«(.:alista en entermedades de fenoras, ci-
nji» general j partos, consultas de 12 á 
2. Kji'f P'irado 5-. Teléfono :0C. 
C. 440 26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 4 3. Reina 28 (bajosj Te l é -
fono 1126. 
C. 428 26-1F 
P R . A D O L F O R E Y E S 
Eii íermcdaües del Estómago 
é lutcstiiios exciusivamente 
D i a g n ó s t i c o por ei auausia dei contenido 
eatomaca'j proceuimiento «¿ue - mpiea el pro-
fesor Mayem del Uospitai de oan Antonio 
de Paris , y por el anausis de ia orina, s&n-
fci'. y microscópico. 
Consulta* de 1 4 3 de ia tardo. —Uampa-
rllia. 'A <itos. — T e l é l o n o 874. 
C. 456 26-1F 
. PBDRO JIMENEZ TÜBÍJ 
ABOGADO \ X O r A R l O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal . Te lé fo -
no 529. — Domicilio: Ancha dei Norte 221. 
Te lé fono 1.374 
C. 427 26-1F 
i>r. J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á -'Bau jl iTaal, alto; 
T E L E F O N O 1833, 
C. 457 26-1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s ta eu ü ' I M m urusariaa 
Consultas L u s 15 da 12 a 3. 
C. 452 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO ÍADO Y N O T A R I O 
Bauco Js'acionai d e Cuba, JS'úui. 2 - l o 
^0758 26-1B 
G U R A G f O N 
Tejadillo 11. 
191Ó5 
" D r . P a n t a l e ó n J . J a l i f 
MEDICO CIRUJANO pAB ^ , 1 P 
Tratamiento sug^uvo I d i p a ^ , y ^ 
cohoiismo, iN'iurasienia, i1^^ ,' 3 Co"-
das ias enlermtíua,ues 114:1 .^.log. S»" 
üe 12 á 2; martes, jueves y " 
Teléfono 1613. 
C. 4̂ 0 
~ D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
^iedíco ^ii'w'jano ue la A'*iĈ 1J< 
DspeciaiiísUv j u eniermeu» 
rrago e intettinob, ¿'¿un « *¡ 
de los oroicsores docioiob i -» ' 
de l ' a r ^ por ü í auaiisis dei * 
CO.Ni L 'LTAS DJÍ 1 4 3. 
de la Morfinomanta y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta, (Prado 105) . 
1173 26-24E 
D r . A B E A H A M P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr4tico por oposición 
de la Escuela de iledlcl-s*. 
San Mlca i i I f c . attua. 
Horas Oe consulta: do 3 a a.— i c i é í o ^ n 
C. 465 26-1F 
D R . A C O S T A 
Curación de ia Morflnomania y del Alco-
holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24E 
' D R . E R A S T U S ^ O K 
Médict-Cirujano-DeBi ásCirfJp 
Calzada del ̂ í̂e¿K̂ '̂-DÍ̂  ̂  J los dentistas de la Habana. ^ ^ 
zos 4 precios módicos . 
859 
D r . C . E . F ' ^ f V l 
Uab'nete. f -'w.v" y ". \ 4. 
Cun&uiLai a* * daiíSH 
Domicilio: Ta .Ca ixaü l c 
C. 4i7 
